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LA NOTA DEL DIA 
H o y deben reanudar sos sesio-
nes las Cámaras americanas. 
Y s e g ú n todcs los indicios, nno 
de los primeros asuntos en que 
habrán de ocuparse será el de las 
rebajas arancelarias al azúcar y el 
tabaco de duba. 
• Algunos corresponsales dicen 
que se da por seguro que serán 
derrotados los que pretendan alte-
¡rar el arancel en lo que respecta al 
^ z ú c a r y que sólo se acordará la 
Rebaja en lo referente al tabaco. 
Es to sería un desastre, porque 
hoy por hoy, aunque el tabaco es 
uno de nuestros principales pro-
ductos y necesita de protección 
Ííara que no caigan en la miseria os habitantes de extensas comar-
car de la I s la y los obreros de srran 
n ú m e r o de poblacionep, del azúcar 
depende en primer término el bien-
estar ó la mina de este país . 
Y como esto ee sabe en los E s -
tados Unidos tan b en ó mejor que 
aquí , de ahí que no podamos creer 
en una solución que sería tan ini-
cua como imprudeLte, dadas las 
obligaciones que la Gran Repúbl i -
ca tiene contraídas ron Onba y los 
peligros que para la tranquilidad y 
el orden pudiera encerrar determi-
n a c i ó n tan ego ís ta . 
IÍ D e todas suertes, esto es una 
prueba más de que debemos apro-
vechar los instantes, qne son pre-
ciosos, para hacer en Washington 
mn úl t imo esfuerzo, como venimos 
predicando estos días y como pro-
clama ya e n é r g i c a m e n t e la prensa 
toda de la Is la . 
flflMIEÍiTO EC10IIC0. 
( P O E T E L É G R .A T O) 
Matanzas enero 5< 
Habana 
Numerosa junta de ccmarcianUs, ha-
cendados é industriales reunidos esta ma-
ñana en el Casino, acordaron dirigir al 
gobierno Militar una ezposioióa sobre los 
ruinosos precios que alcanza el azúcar. 
La junta en pleno dirigióse al Alcalde M u -
nicipal solicitando su apoyo, á lo que ac-
cedió dicha autoridad prometiendo presi-
dir la Comisión portadora de la exposición 
al Gobierno. La Comisión la componen 
los hacendados Botet, Piedra, Martínez 
y Arenal y los comerciantes Bea, Lom-
bardo, Dubois, Lecuona, Farrer, Ugarte 
y López eeoretario este de la delegación. 
Esta Comisión saldrá mañana en el p r i -
mer tren. 
E l Corresponsal. 
El C'Dpso Siiíario lÉnitlial 
Oomo venimos oonpándonoa de este 
Oertamen qae se veriüoata en la H a -
brna el día 15 de Febrero próximo y 
hemos prometido tener al púOUoo al 
corriente de onantoa detalles ee refie-
ran a sn oelebraoióo, recogemos de 
nuestro estimado oolega E l Ni-eno PcU 
algunos conceptos respecto oel Üoogre-
ao, qae juzgamos equivocado*. 
He aquí lo que dice E l Nuevo Pai$: 
CONGRESO SANITARIO 
INTERNACIONAL 
Se nos ha informado qne algunae 
personas están en la creencia de que 
habrá libertad para presentar en este 
Congreso, trabajos experimentales so-
bre diversas enfermedades. 
Entendemos, que están en un error 
ios que así piensen, porque no podrán 
tomar participación en el mismo, más 
que los delegados oficiales de las na-
ciones concurrentes, dados los términos 
de la moción, Wilde-Wyman, aprobada 
por el tercer Oongreso Médico Inter-
nacional que aquí se celebró. 
No olviden loa aludidos, qa« ese 
Oongreso es especial para tratar de los 
medios más adecuados para conseguir 
la desaparición de la fiebre amarilla. 
Nadie puede variar las bases acor-
dadas para ese Congreso, y en tal con-
cepto, pierden su tiempo loa que estén 
preparándose para tomar parte en el 
mismo. 
Fuera de loa Delegados ofloialea, na-
die tendrá derecho á asistir á las se-
siones del referido Congreso, aunque 
sea médico, más qae como mero expeo-
tador." 
Pera disipar los errores en qne in-
curre E l Nuevo Pais, acudimos al do-
cumento fundamental del Congreao 
que no es su Reglamento, el tual reai-
Géneros para en tardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r p a c a s de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
B U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A B P I L L E B A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn úmeo importador E M R i Q » E H E I L B U T 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C ? , S A N I G N A C I O 5 4 . 
s678- 300-11 A c-5 6 Jn " «It 69*8 
i r ~ "-zzzrznr — ~ - m 
F e r o r á n d e z y Ayarz^ les desea felices Pascuas y un próspero A ñ o 
nuevo á tcdos Ion Habitantes de Cuba, y particularmente á todos sus 
constantes favorecedores, y aprovechan la oportunidad para poner en 
eu conocimiento que aosban de recibir de los prinoipales Centros manu-
factureros de París , Vieoa, B riín, Londres, Ns w Yurk y Sniza, las U l 
tJro»eNoved»dta en J o y w í » , Relojes, Perfumería, Biscuits, Ferracottas, 
Mayól ica , Mármol de México , Pía!a, Plateados en centros, Pitruras, C o -
lumnas, Moteras, Jaegos de café y refresco, Mesitas con y sin costure-
ros, Servicios de rn^ga y café de p^ata, y plateados, Jaegos, Oepiüos , P o -
lisciares de marfl!, nácar, piara y maderas preciosas y un mi l lón de 
sirtícnlop al alcance de todas as fortunas. E l gusto más exigente en-
contrMiá donde escpjer. 
G< rnelí s de T arro, Peinetas y adornos de cabeza, acabamos de 
recibir de P^ris la Ult ima Novedad. 
JOSUETES PAEÁ LOS KIÑOS. 
B X F O S I O i O N KÜNOA V I S T A E N L A H A B A N A 
A L ALCANÜE D E T O D A S L A S F O R T U N A S 
NO ADMITE COMPETENCIA 
en O B I S P O S9 ^ 1 * BOSQUE D E BOX^OHIA 
Para la Gran Exposic ión de juguetes de todas clases que producen 
los principales Oentros manufactureros del mundo; hemos dedicado 
exclusivamente la esp léndida casa de 
O B I S P O 99 
De 5 centavos á 1 peso. 
De 1 peso á 5 pesos 
Y de 5 pesos en adelante. 
E n muñecas de todas clases, caballos de madera y piel, con y sin b a -
lancín, coches, carretones. Bombas, coches de auxilio, ferrocarriles. T r a n -
v ías Eléctr icos . Bomberos. Trajes de Bomberos, cazador y soldado de 
vapor, cnerda y eléctricos. Gasas para muñecas , muebles, juegos de café 
y mesa, lavabos, tronseans y 1 mil lón más, todos nuevos y todos baratos 
O—21CG 12pb—Db23 
bimos oportunamenta y cayo artíoalo 
2o dice: 
"Serán considerados como miembros 
"del Oongreso: tres delegados nom-
brados por los Gobiernos que forman 
"parte de ól y todas las personas de 
"representación oientífioa, industrial y 
"comercial que acepten los reglamen-
"tos especiales de inscripción ó pres-
"ten al mismo Oongreso sos servioios.'' 
Oomo se deduce de este artíoalo, to-
dos los hombres de ciencia pneden to-
mar parte activa en e! Oongreso, con 
tal de qne se oironnsoriban al artíoalo 
9o qae dice: 
"B! Oongreso disentirá y tomará re 
"solooión sobre los sigaieotes temas:'' 
Omitimos la lista de los temas por 
qne está en los Reglamentos. 
Ahora bien; en algano de loa ejera-
olares repartidos se escapó el er«"or de 
imprenta de agregar a! artíinln 2o qae 
hemos citado las palabras en calidad de 
miembros extranjero» y qae faé sabsa 
nado en los restantes. 
Ann sin subsanar el error de impren-
ta, qaeda sin valor este con la leotnr» 
del artíoalo primero del Reglamento 
especial qne dice: 
"Oada miembro del Oongreso qne no 
"sea delegado oñoial para hacer efec-
^tiva sa insoripoión hará por escrito 
"sn petición á la Oomisióa Organiza-
"dora." 
Luego el Oongreso tendrá miembros 
qne no son los delegados oficiales y en 
ningán artículo del Reglamento se dice 
qoe ésto» estén privados de la palabra. 
Tampf.Of) en niognna parte del Re-
glamento se dice que tiene por objeto 
especial, tratar de los meHos ntái aie-
ouados para conseguir la desaparición de 
la fiebre amarilla. 
Bl estadio de la fiebre amarilla y el 
de las cáarentenas podrá ser nno de 
los fines principales del Oongresoj pero 
no exoloye el estadio de oteas mate-
rias que se relacionan con el sanea-
miento internacional. 
No pierden poes sa tiempo las nnme-
rosas personas one tienen presentados 
ya sus trabajos ó los títnlos de éstos 
en la Secretaría del Oomité Organi-
zador. 
NOTAS AZUCARERAS 
EL MERCADO L E NEW YOEK 
E n sn acreditada Kemita Semanal, 
dicen los Sres. Ozarmk w Meo Dou-
gail y C? con fecha 27 del pasado, lo 
signiente: 
Grangid 
L a sin rival 
sidra asturiana, 
nnrea 
E L OSO, 
de 
M i G a i a y B É r a i e , Avies 
L a más para é higiéaioa v agradable al paladar. 
IBP'Do renU en toda* partea. 
Unico importador 
C á n d i d o S i e r r a . 
Tbüioate Be/ n. 11, Habana. 
9̂ 15 isa 21 dio 
GOBSETS EECTDS 
E l ú'tlmo modelo 
.A. S -á=.25, S S .30 . 
Por medida de vpXO.GO eD adelante. 
GuiDtes de Piel de Suecia á $0.90 
ê ^"¿T^ CORONAS FUNEBRES 
t « r » T Y PENMMTOS 
An Petit P* ris 
lsp« H'l. Teiéínno 686 
c 20a-3 E n 
(HARINA D B P L A T A N O ) 
PAEi LOS MOS. 
PáM LOS INOIáNOS. 
F Ü E S M Y S A L U D 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando eita delicióla y exquisita harina oomo 
alimento. 
l'WOe renta en las Farmacias 7 v reres flnoBc5i3j 
Inventada porR. Grusellas. 
HABANA. o 50 I K n 
se ban anunciado míís ventas en 
esta semana qae las de 60» cargamen-
to 1 de Java almacenados en New York, 
po** los qne se ha pagado de I.^IG á 
3.[32 menos que las cotizaciones ante 
riores. Desle entonces permanecen 
faera del mercado los refinadores, en 
vista de los precios menores oada día 
de la remolacha, DP 6 10, 12 para Di-
ciembre y 7/ psira Enero, á qne cerró 
la semana pasada, bajó á 6/ 8 1^ para 
ambos meses el día 24; cotizándose hoy 
más bajo aún, á 6̂  7 12 1. a. b. con 
raproado qnieto y más bien fl jo. Bxis 
te )» creencia de qne el último cálcalo 
de M> Licht, s egú i el onal 1» oosecha 
do remolacha sería de 6 710,000 tone-
ladas, resultará bajo todavía. 
A posar de qne rigen actualmente 
precios exíeocionalm^nte bajos en to-
das parte», á los cuales no habrían va-
cilado en operar los especuladores en 
condiciones normales, no hay señales 
de que estos se hallen dispuestos á en-
trar al mercado coafiando en una reac-
ción próxima. 
Por e! momento la atención Je todos 
los interesados en el remo de azóoar se 
halla concentrada en las deliberaoio 
cea de la Conferencia internacional res-
oeoto de la onestión primas europeas, 
así oomo en la actitud que adopte el 
Congreso de los Estados Unicos, oon 
relación á los azúcares,de Onba; pues 
PÍQ dada alguna el porvenir del mer-
cado depende en gran parte de las re-
soluciones que se acuerden en ambos 
casos. 
La Conferencia se ooapará da la 
cuestión de las siembras de remolacha, 
además de la qae se relaciona con el 
sistema de primas sobre la exportación; 
pero indudablemente surgirán dificul-
tades cuando se trate de llegar á un 
arreglo de carácter obligatorio oon re-
ferencia á la disminuoióa de las siem 
bras. 
En caso de abolirse las eotualea pri-
mas sobre la exportación, sin que ce-
sen al mismo tiempo—en vez de au-
mentarlos, oomo se oree—los premios 
qne conceden ios Kartelle de A emania 
y Aastri», no es de esperar que los Es-
tados Unidos consienean en snprimir 
los derechos de compensación sobre 
esos azúcares, si molemente porque no 
reciben primas oficiales. Lo probable 
es qne tales premios se oonsiierea co 
mo otra forma de primas, qup no po-
drían existir sin la cooperación indi-
recta de los resueotivos Gobiernos. 
B5n coacto á la redoooióo de los de-
recbos sohre el azófar de Coba, qneda 
pendiente h»Rf,!* Qn=* rpftnndft «n« R«. 
sienes el Congreso el 6 de Enero. Con 
todo, se oree generalmente qne habrá 
rebaja, aunque es imposible pronosti-
car á enánto montará ni desde qué fe-
cha ha de regir. Entretanto, no se 
ofrecen azúcares de la nueva cosecha, 
por más qne haya habido tentativas 
de obtener ofertas de los refinadores, 
turqae sin resultado. 
Los arribos han sido de 12 000 tone-
ladas solamente, y para refinar se han 
tomado 29 000. Esto significa una re-
dnoción ea las existencias, qne quedan 
en 118 000 toneladas, de las cuales hay 
25,000 todavía en manos de los imoor 
tadores. De Oaba vinieron 3 300 to 
neladas (de la cosecha pasad»); de l&» 
Antillas menores 5 700; y 600 de 
Hawai. De esta última procedencia 
se espera recibir azúcares de la nuev» 
cosecha antes que de costumbre, por 
haberse adelantado la zafra debido á 
la escasez de brazas. E l aumento de 
producción de remolacha en los esta-
dos dei Oeste hará que en adelante 
venga más azúcar de ELswai á los 
puertos del Atlántico, puesto qne 1*8 
refinerías de dichos estados se provee-
rán de azúcar de remolacha. 
A efeoto de aplicar los derechos de 
oompensación sobre los azúcares de 
Holanda, se ha fijado oomo signe el 
importe de tas primas que concede el 
Gobierno de sse país: 
1? Sobre azúcares crudos he«ho8 dr 
remolacha, 1,38 fi jrinea pac 100 kiló-
gramos de refinado. 
2o Sobre azúoar refinado d» ramo-
lacha prodn oída en Holanda, 157 flí-
rines por 100 kilógramos. 
Refinado.—Los precios h 4a bajado 
todavía más en esta semana. La Arne-
rioan Snear R fiaing Oo, comenzó por 
rebajar 25 panto», coa io oaal queda-
ban sos precios 10 puntos más bajos 
que los de sus competidores; pero é s -
tos se apresuraron á rebajar ios suyos 
al mismo nivel. Se dice, sin embar-
go, que a'gaoos de los refinadores in-
dependientes, h^oan mayores ooncesio 
nes á'sas olientes, bajo la forma de un 
desonento extra. Hat? han vuelto á su-
bir sos precios en 10 puntos todos lo* 
rfü'íadorf»8. qaedando ei g r ^ a i i a i o á 
4 4ü :—4 51<3. neto. 
CÉoia Esp;D3!2 Se Caltoiéi 
En junta general celebrada el día 1? 
del »ctu*l se dió posesión de sus CÍT-
eros á la nnevíi Direotiva de esta Oe o-
nia para el año 1902, qae ea la s i -
gniente: 
Presidente honorario.—Bl Vice Cón-
sul de España. 
Presidente.—Don Jesús Solís. 
Vicepreaidentes.—1? Don Sebastián 
Arcos 2o Don Alberto Trlana. 




Tesorero.-Don Juan Palca, E . 
Vocales.—DJU Francisco Carranza, 
don Saturnino Snárez, don Anacleto 
ürrntia, don José Alvarez, don Jnan 
Villa, don Laureano Bnuza, don Cele-
donio Berros, R., don José Herrero, 
don Guillermo Sierra, don Salvador 
Vilariñi. s., don Antonio Villegas y 
don Manuel Maquiei a. 
M EL AFSIC] AOSTEAL 
NUEVO ASPECTO DE L A GUEREA 
AN&LO BOER. 
Territorio propio de los boers donde 
los ingleses no han penetrado.— 
Fertilidad y recursos de ese pais.—• 
ios ingleses reconocen precisa d o -
ble níimero de tropas qne las exis-
tentes para desalojar los boers del 
territorio no invadido.--La opi-
nión en Inglaterra,—Programa de 
los liberales contra la política gue-
rrera del gobierno. 
Al'.ürientedel Transvaal y á l a parte 
Norte de la vía férrea de Koomati-
Port á Pretoria, existen terricotios ex-
tensísimos y sumamente montnosos 
donde los soldadosingleses no ban onoe. 
to la planta todavía. Más de 30,000 
kilómetros cuadrados al Este de L i -
deoburgo v despnós el Zontpaneberg 
oon sus 40 000 kilómetros, donde las 
oolumnas británicas no han osado pe-
netrar, ofrecen amplio terreno á loa 
transvaíenpes para base de RUS opera-
ciones y aprovisionamientos y refogio 
donde descansar y reponerse. Hállase 
snroada toda esta comarca por altas 6 
intrincadas montañas que dejan entie 
sí valles fértilísimos, como que ee en-
cuentran bajo el trópico de üaprio» r . 
nio, y do ide por todas partes se vea 
saltos de agua y bullicioeos rifiohoeloa 
que van á engrosar el candal del río 
Cocodrilo, nuosj del río O ipha .t, 
otros. 
Semójase mnebo esto pafs á laa A l . 
pnjarras y á la Serranía de Ronda, pe-
ro oon macha mas vegetación, y es, por 
lo tanto, moy distinto de las mesetas 
del Centro y tíar del Tcaan^vai, que 
parecen hermanas gemelas de las üa-
nnraa oastell^nas. 
b a l i c u a d o á p u e r t o , d e s e m b a r c a n d o de i n c ó g n i t o loa a n s i a d o s R e y e s M a g o s 
A . L T . A . B J L Í ^ , C3-JLS I ? A. IR/ I T I M I E L C I H O IR, 
p a r a h o s p e d a r s e e n s u p r o p i a m a n s i ó n 
L o m á s p r i m o r o s o , o r i g i n a l y c a p r i c h o s o q u e se h a c r e a d o h a s t a e l d í a e a 
J U G t E T f e S P A R A L O S B E B E 3 , n o s lo h a n t r a í d o es tos b o n d a i o s o s p e r s o n a j e s . 
l í l i lÉlif i 
es 
n —» •o. 
e\ t i u i l o de 3 1 A N S I O J V R E A L E s pf*r l o t a n t o 1^ ú ' icr- c | « e di*» 1» r, -»> 1 
E N J Ü G U E T E R 1.4, i»or s u v u i 1 i f s imo u t M y p r e o í o s 11 t a b l e m e n t ^ e c o n ó m i c o s 
a b a r t e d « t u s f a m o s a s ^CÍ C OU^S 
2 5 C E M T A V í í S Y * > f 
inHn.iiiMnniiiiuuiiitjuiHniiiuiMfi.iiHiinuuniiiiiiiMi.u.iiiMi oáík. ,,„,,„, 
g u i e n d o t r a d i c i o n a l c o s -
" t a m b r e e s t a c a s a r e e a l a r á 
e l d í a de R e y e s , un esplendiAo lote dejuyatit s < a u ^ e q ú i o á los n i ñ o s . V e n d a n to-
dos á b u s c a r s u s p a p e l e t a s p a r a e? s o r t e o . 
OTRI BUENA NOTICIÍ: ^ e ^ Z e ^ T J ^ ^ ^ ^ 
L l SECCION X, OBISPO 85, ENTES IBÜACATE Y COMPOSTEli 
C 67 
Lunes 6 de enero de 1902. 
FUNCION POR TINDAS» 
• l a s 8 7 XO 
E l Juicio Oral TEATRO 
meion por latand» 
»rl!lés sin entrada * a nn 
Palooí Idem * f X? 
• I f t s 9 7 I O 
COLORETES 
Se aada preie-taoión de la íSrtw. Onuke 7 Ste-{ 
ven» ea «t i difíciles tranaformaolonei. 
A l a s 1 0 7 I O 
España en Faris 
SEAN COlPáSláDE ZIEZÜELi 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
% f*'i'JUH'J -1 B 
LEneta oon entrada . ¡ ¡ ¡ ^ 
aataoaoon í d e m . . . . , , . . . , , 
Aaionio de ler iu l ia . . . .^"""'" 
Idemae Parauo 
Rntrada gonerai , , , , , , , , , '* 








U a. 3 
E L B A T E O , 
1 7 S n eaeajo la zarzuela 
El Gilguero Chico, 
J s i JBk 
Terminado ya el balance anual, el lunes G se efectua-
rá la reapertura de la casa y la inauguración del nuevo 
Departamento especial de S E D E K I A , Q U m C A L L E E I A 
T N O V E D A D E S . 
C7i 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S , S E D E R I A . - » T, R E I N A , »7.—HABANA. 
4a 3 
D I A R I O D E L A M A R I ^ A - B o e r o 6 d3 1992 
E n esos valles de Lidenbargo y Zoat-
paneberg tienen los boers ganado a 
bondante y están recogiendo buenas 
cosechas. 
Los beers se manejan para ir repar-
tiendo el trigo qne allí se produce por 
todo el resto del país adonde la gnerra 
se extiende aotnaltnente, trigo que es-
conden en sitios inaccesibles y seguros 
para aprovisionar los comandos duran-
te sos correrías. 
Disponen, pues, aán los boers do país 
propio no invadido por el enemigo y 
qne da recursos sofloientea para soste-
ner indefinidamente á los puñados de 
bravos que luchan por su independen-
cía. Esta es una fase de la situación 
in la que no se había fijado^ según pa-
vaoe, el gobierno inglés, que creyó que 
con dar el decreto proclamando la ane-
xión del Transvaal y el Orange ya te-
nía dominado el país. 
Ahora caen en la cuenta de esto, y 
del mismo Pretoria dicen al Times que 
para invadir y sostener la guerra en 
los territorios montañosos del Nordes-
te del Transvaal, "se necesitará doble 
número de soldados y doble número de 
columnas volantes de las que al pre-
sente existen/' 
Calcúlese el efecto que esto tiene que 
producir en Inglaterra y donde quedan 
los optimismos y las esperanzas de nna 
terminación próxima de la lucha. Si 
precisa duplicar las fuerzas existentes 
y contar todavía con años de guerra, 
30 es dodaeo que la gran corriente de 
opinión qoe ya se manifiesta contra la 
política del Gobierno se acentúe hasta 
hacerse irresistible. 
Casi todos los optimismos de los par-
tes oficiales resultan más tarde ó más 
temprano defraudados. Se anunció, 
como trianfo del trabajo de las colum-
nas veíante?, que una gran parte del 
Orange había quedado limpio de boers, 
y ahora resulta que esto obedece á ha-
berse conesntrado éstos en gran núme-
ro bajo las órdenes deDewett al Norte 
de Orange, no lejos del Vaal. 
Se dijo qoe al Este de la Oolonia del 
Cabo ya no quedaban enemigos, y vie-
ne la noticia de haber los boers apre-
sado un convoy de 30 wagones, matan-
do al teniente Koob, y rindiéndose el 
destacamento que los escoltaba ocu-
rriendo el hecho entre Olanwilliam y 
la Bahía de Lambert, es decir, cerca 
del mar y á unas treinta leguas de la 
Ciudad del Cabo. Además, el grueso 
de las fuerzas boers por aquella parte 
se halla cerca de Calviniaj y Pypers, 
qne ahora tiene á sus órdenes el co-
mando Scheepers, se encuentra en Ce-
res, que no dista más de quince leguas, 
es decir, poco más de una jornada á 
caballo de la mencionada Ciudad del 
Cabo. 
• * 
Se hace patente al público inglés, 
por todos estos datos, qne la situación 
no sólo no mejora, sino que no lleva 
trazas de mejorar; y que la opinión se 
va condensando y definiendo en su ao 
titud contra la guerra, se puede apre 
ciar por un hecho muy significativo. 
Los liberales ingleses, no imperialis 
tas, que, aun cuando hostiles al gobier-
no y su política, no hablan conoretedo 
sus ideas sobre el asunto, han conve-
nido ya en cuetro puntos que constitu-
yen un programa y una bandera. 
Estos caatro puntos son: ! • So pre-
sión de los campos de concentración y 
del sistema de guerra que representa. 
2o Abolición de la ley marcial en la 
Oolonia del Cabo. 3o Enviar un comi-
sionado civil que proponga primero un 
armisticio y negocie despoóa la paz. 
(Esto va contra lord Milner, á quien 
consideran incompatible para negociar 
con los boers, por lo que ha acentuado 
su hostilidad hacia ellos y hacia los 
afrioanders) y 4o Eeoonocer como jefe 
del partido liberal á sir Henry Camp 
bell-Bannerman. 
Estos son los extremos convenidos 
en ia conferencia ó asamblea liberal 
celebrada en Derby el miércoles de la 
gemana pasada, y no hay duda que es-
ta determinación, dando cohesión á 
elementos liberales hasta ahora disper 
sos ó desorganizados, ha detener gran 
influencia en la política inglesa. 
V . V E E A . 
Nuestro querido amigo el Sr. D. An 
tonio Queaada recibió el domingo un 
telegrama de Sevilla, participándole el 
doloroso fallecimiento, ocorrido en di 
cha ciudad, de la Sra. B" Margarita 
de Coro y Villoch, hija de nuestro tam 
bión amigo D. Manuel Coro, antigao 
aoinerciante en esta plaza, y esposa de 
D. Ramón Qaesada. 
Hija de Coba la Sra. Coro de Qae-
sada, contaba aquí, al igual que su es 
timada familia, numerosos amigos, que 
como nosotros, sentirán lo irreparable 
de su pérdida. 
Por ella damos el más sentido pésa-
me á su familia, y particularmente á 
los Sres. Coro y Qaesada, padre y es 
poso, respectivamente, y á sus herma 
Das las Sras. D? María Coro de Fernán 
dez y D ' Josefa Coro de Raieánohez 
que residen en esta ciudad. 
Descanse en paz. 
Ha bajado al sepulcro, sumiendo en 
profundo duelo á una familia amantí-
sima, el que en vida faé nuestro amigo 
don José Boca Mayol, persona muy 
apreciada de cuantos le conocían, por 
las bellas prendas que le adornaban. 
E l finado era antiguo vecino de Re 
gla, donde disfrutaba de generales sim 
patías. 
Acompañamos en su pena á todo 
loe deudos del infortunado amigo. 
Faz á eus restos. 
ASÜNTOSJARIOS. 
OABLEGBAMA. DEL PAPA 
E n contestación al cablegrama qne 
el limó, señor Arzobispo de Santia-
go de Cuba y Administrador Apostó-
tico de esta Diócesis paeó á Roma, 
dando cuenta á Su Santidad León X I I I 
del éxito del jubileo efectuado en toda 
la Isla y felicitándolo por el año nue-
vo, se ha recibido en el Obispado el 
telegrama siguiente: 
"Roma 5 de Enero de 1902. 
Ezmo Sr, Arzobispo 
Habana, 
Su Santidad complacido éxito Ju-
bileo, agradece atentas felicitaciones 
y bendice ambas Diócesis enoomenda-
c:.3 á BU paternal cuidado. 
M, Cardenal Eampolla," 
C A M B I O DB I M P R E S I O N E S 
Los señores Méndez Capote y Tama-
yo estavieron esta mañana cambiando 
mpresiones con el general Wood sobre 
el resultado de las elecciones. 
Dichos señores manifestaron á la 
primera autoridad de la Isla que aún 
no habían terminado el escrutinio las 
Juntas Provinciales. 
E N P A L A 010 
Acompañada de los señores don 
Francisco Gamba y don Laureano Ro-
dríguez, estuvo esta mañana en Pala-
cio una numerosa comisión de comer* 
ciantes de Matanzas, presidida por el 
Alcalde Municipal de aquella ciudad, 
D. Domingo Lecnona, haciéndole en-
trega al Gobernador Militar de ia Isla 
de una exposición en la que se expone 
la situación económica de Cuba y se so-
ioitan rebajas arancelarias para los 
productos cubanos. 
E n dicha exposición se ponen de 
manifiesto los precios verdaderamente 
ruinosos á que se vende en la actuali-
dad el azúcar. 
E l general Wood, después de mani-
festar á la comisión que él comprendía 
lo grave de la situación económica del 
país, les recomendó que se dirigieran 
directamente al Secretario de la Gue-
rra y al senador Mr. Flatt, toda vez 
que hoy reanudaban sus sesiones las 
Cámaras americanas^ que son las que 
tienen que resolver el asunto. 
Agregó dicha autoridad que é) con-
tinuaba apoyando la petición de reba-
jas arancelarias y que era necesario no 
desmayar en la campaña emprendida 
para conseguirlo. 
L L E G A D A 
A bordo del vapor francés L a Nor-
mandie ha regresado de su viaje á E s -
paña nuestro antiguo amigo el Sr. D. 
Mario Fernández. 
E n el propio buque ha llegado tam-
bién el ingeniero de la Administración 
francesa, tan conocido y estimado en 
esta Isla, M. E Blondeau. 
Sean bien venidos. 
A C U S A C I O N 
E l Sr. D. Ventu.a Valero ha presen-
tado nna instancia en la Secretaría de 
Jasticia, acusando al vigilante de po-
licía D. Gustavo Ozete, de haberse 
apropiado, valiéndose de su cargo, de 
materiales de su propiedad. 
DOS D E C R E T O S 
En la Oaoeta de ayer aparecen dos 
decretos autorizados por el Gobern ador 
Militar de la Isla, modificando las ta-
rifas de los ferrocarriles y el precio del 
consumo del alumbrado público, 
Y I R D B L A S 
E l Alcalde Municipal de Güines par-
ticipó ayer al Director del Centro Ge-
neral de Vacuna que en aquel termino 
se ha presentado un caso de viruelas. 
E l Director del citado Centro ha en-
viado virus vaocinal y además ha re-
comendado á dicha Autoridad, la ma-
yor energía en todo lo que se refiere á 
la vacunación, aislamiento y desinfec-
ción. 
CRÉDITO 
E l Secretario de Obras Públicas ha 
pedido al Gobernador Militar, un cré-
dito de $810 como ampliación al ante-
riormente concedido para la termioa-
ción de la carretera de Bahía Honda á 
la Playa. 
C O N S E J O E S C O L A R 
E n sesión celebrada el sábado, bajo 
la presidencia del doctor Manuel Del -
fín, se tomaron entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Formar un expediente á todo maes-
tro que se niegue á pagar al sustituto. 
L a misma medida se tomará con to-
do el que incurra en morosidad para 
entregar loa informes mensuales, des-
pués de transcurridas 72 horas de ven-
cido cada mes escolar. 
Aceptar la renuncia de la maestra 
de Regla, Ana María Dapena, y que 
la que ha de sustituirla, sea escogida 
entre las 10 maestras de aquel pueblo, 
que por falta de alumnas, fueron de-
claradas excedentes en el mes de no-
viembre último. 
Sa acordó así mismo que la plaza 
fuera provista en virtud de nna prue-
ba práctica y pública á que se convo-
*oará á esas diez maestras. 
Para formar el Tribunal de dicha 
prueba, se designó á los señores si-
guientes: 
D. José G. Campos, Presidente 
D. Manuel Aguiar. 
D . Rafael Vázquez Bivae: 
D. Oárlos Vassear Agüero, Secre-
tario. 
Aceptar la renuncia de don José A . 
Cintra, como empleado de la Secreta 
ría del Consejo, acordando la supre 
sión del cargo. 
C I R C U L A R 
E l Presidente del Comité Central 
de cubanos por opción, señor don 
Sergio Cuevas Zequeira, se ba servido 
remitirnos una circular en que se ex 
ponen las razones fundamentales que 
abonan la creación de dicho comité y 
su persistencia aun pasado el período 
electoral. 
L A Z A F R A 
E l dia 3 del corriente entraron en 
Matanzas los eigoientes sacos de 
azúcar de los ingenios que á continua-
ción se expresan: 
Del » Conchita" 800 sacos, 
Del "Sta. Amalia" 500 
Del "Sta. Rita" de Baró 400 
Del "Sto. Domingo" 400 
Del "Flora" 400 
Del "Majagua ó S a n 
Gonzalo 300 
Del "Armonía" 200 
Del Central "Luisa'*. . , 160 
E l total de sacos de azúcar de la 
zafra actual entrados hasta dicho dia 
en aquella plaza, asciende á 28 991. 
L I O A C O N T R A L A T U B E R C U L O S I S 
Ccnferencias populares 
E l próximo miércoles 3, á las ocho 
de la noche, disertará el doctor Enri -
que Saladrigas, en la sociedad del 
Pilar, sobre el tema siguiente: 
" L a tuberculosis en la Habana." 
L a sesión será pública. 
Habana 3 de Enero de 1902.—Dr. 
Emilio Martínez, Secretario. 
D e f u m a n a y a g i i a 
Enero 4 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y querido Director: 
E n las zonas de Barajagua, Hoyos y 
Manioaragua, que acabo de recorrer, 
reina animación para la cosecha, es-
tando las siembras florecientes, á pe-
sar de la escasez de agua que sufrie-
ron. 
Por esta está en situación análoga 
la presente cosecha. Dentro de bre-
ves días comenzará la zafra el ingenio 
María, de D. Severino García, ubica-
dos en este término. 
L a inseguridad y el caciquismo qoe 
reina, son contrarios al porvenir de es-
tas comarcas. ¡Dignos de lástima sonl 
N E C R O L O G I A 
E n el día de ayer dejó de existir, 
tras larga y penosa enfermedad, el an-
tiguo y honrado vecino D. Aniceto 
Moreira, Administrador de Correos. 
Dios lo acoja en su santo seno. 
Numaniino, 
de 37 á 37i P. 
C A S A S D S C A M B I O . 
Plata española de 78| á 79¿ V. 
Calderilla de 7tH á 77 V. 
Billetes B. Español., de 6 á 6 i V. 
Oro americano c o n t r a j e 9 | á ^ p 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes á 6.63 plata. 
En cantidades á 6.64 plata. 
Luises á 5.30 plata. 
En cantidades á 5.31 plata. 
El peso americano en ) d ^ & ^ ^ 
plata española . . . . S 
Habana. Enero 6 do 1902. 
E N LOS H O T E L E S 
H O T B I i " I N O - I - A T S a H A " 
Dia 4. 
Entradas. —Deipnés de las once de la 
mañana. 
Señor don José F. García, de Matanzas. 
Dia 5, 
Entradas. —imores don B. Goetchel y 
señora, N. Gamba, N. Zonciola, N..Sp©ta-
11er, N. Brun, N. Tron, de Méjico; señora 
Lucila Lav ndeyra ó bij», de Manzanilloj 
Piedra GUibert, León Geynet, de Francia. 
Dia 6. 
(Saiiíias.—Hasta las once dé la mañana. 
Señores don R. R. Conoiiü, F. Clarkin, 
señora Clarkin, de Nueva Yo/k, R. R. 
Couhlin, de Nueva York. 
Dia 4. 
¿íí^das.—Señor don José Z. García, W 
A. Ingaban y señora. 
Dia 5. 
Salidasl—No hubo. 
H S T S L " T B I í E a H A F D 4 
Dia 4. 
jBwíradas.—Después de las once do la 
mañana. 
Señora doña Isabel Rodríguez y familia, 
de Puerto Rico. 
Dia 5. 
Entradas.—Beñorei don Laureano Fuen-
tes ó hijo, general Betaneourt, R. L. Ca 
rrel, de Nueva York; J. C. Hayden, de 
Rochester. 
Dia 6, 
Entradas.—ñ&sta, las once de la mañana. 
No babo. 
Dia 4-
Silidas —Señores don Aneel Navarro, 
A, B, Lloyd, C. J. Ürrutía, A. F. Pardo, 
Ramón Z Fardo, 
Dia 5. 
Saldas.—General Betaneourt, 
H O T E L " P A S A J E " 
Dia 4. 
Entradas.—Después de las 11 de la ma-
ñana: 
Señores Marqués de Casa Argudín, se-
ñora, niña é institutriz; José A. cel Valle 
y señora, de Guanajay; Joaquín Bizarro, 
de la Habana. 
Día 5, 
Entradas.—Señorea don Miguel Zabala» 
de Matanzas; Guillermo Bigt, de Bremen; 
Fernand Nicot, de París; Miguel Itusti, 
ae Méjico; Dr. Vega de Limóa, de Méji-
co; Enrique Figueroa, de Colón, Ramón 
Delfín, de Cienfuegos; C. Alfert, Fran-
cisco P. Machado, de Sagua; M. P. Mar-
cean, Prudencio Amezaga. 
Día 6. 
Entradas.—B&sta las 11 de la mañana: 
Señor don Alexander Smith, dé Nueva 
York. 
Día 6. 
Salidas.—Señorea don Gustavo Gabrao, 
Harry Garnett, fiay Carro!, J. N. Hay-
den, Ramón Arvaz y familia. 
H O T E L " M A S Q C T T E " 
Dia 4. 
Entradas. — Señorea don F. C. Waim-
man y familia, de Bainbridge Ga; Mde. 
Bomi, de la Habana. 
Dia 5. 
Entradas.—Señores don Jorge Perret y 
señora, de Unión de Reyes; Eduardo Med-
ley, Calabazar, Sagua; José María Urrotia, 
José de Caso, de Méjico. 
Dia 5. 
Salidas—Señorea don Rafael G. Areu, 
Andrés Moreno de la Torre, Joaquín Pé-
rez y señora, Antonio Rodríguez y señora, 
Felipe Kineler, E. G. Camberlain. 
H O T S L " F L O R I D A " 
Dia 6. 
Entradas.— Señorea don W. B. Smith, 
de Maryland; M. Pidiere deBrinveaus, 
París. 
Saltdas.—'Dr. Agrámente, Santa Calta 
í^legramas por el calóle. 
A • 
SERVICIO TELEGRAFIO® 
D E L 
Xxlario do la Marina^ 
AJL D I A R I O DE LA MARINA, 
^ H A B A r? A, 
L A A M B R O S I A , 
de Baldor? Fernández y Compc 
Gran Fábrica de Fideos y Galleticas. 
Turbinas para azúcar y Molinos de sal. 
Tílira EIS-IK^UlSlDOR-ie.-lpriaflo 365. 
D E H O Y 
Madri<%, Enero 6 
^ 0 8 P R E S U P U E S T O S . 
Analizando los presupuestos dice la 
prensa que el superabit t3 88 millones áe 
pesetas que arrojan los presupuestes 
aprobados por las Corte?, es ficticio; pues 
los aumentos que habrá que introducir 
en los presupuestos corrientes son de^mu-
cha mayor importancia que la rebaja que 
en ellos se consigna, porque si bien es 
verdad que la dotación anual de la Reina 
Regente habrá de quedar reducida á 250 
pesetas cuando llegue la mayoría del Rey 
como que estos gastos y los de la Casa 
Real habrán de satisfacerse en oro, el 
quebranto de la moneda vendrá á anular 
la rebaja consignada por este ooncepto, y 
porque si también es cierto que se han 
rebajado 25,000 pesos á la Junta de las 
Clases pasivas, 45,000 en el presupuesto 
de la presidencia del Consejo, des millo-
nea en el ministerio de la Grobernaciós, 3 
millones en el de Fomento y uno en el de 
Guerra, en cambio se han aumentado los 
gastos de Guerra y Marina en veintidós 
millones* 
E N B A R O E L O N A 
Según la prensa de Barcelona la poli-
cía ha verificado en aquella población al-
gunos registros domiciliarios, habiendo 
detenido á varias personas comprometi-
das en una conjuración anarquista-
D E T E N C I O N E N O A D I Z 
Tanr ión en Cádiz se han verificado re-
gistros en las casas de algunos anarquis-
tas, habiéndose descubierto una conspi-
ración-
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
De boy 
Madrid, Enero 6 
O O N S P I R A O I O N A N A R Q U I S T A 
El gobierno ha descubierto en Cádiz 
una gran conspiración anarquista» cuyas 
ramificaciones se eztienáen en toda la 
provincia. 
C O N S E J O D E G U E R R A 
Serán juzgados en Consejo de guerra 49 
de los huelguistas presos en Barcelona i 
consecuencia de los recientes disturbios 
A C T I T U D D E L A S M U J E R S S 
Continúa llamando la atención la parta 
prominente que desempeñan las mujeres 
en todas Us manifestaciones huelguistas 
en Barcelona. 
Berlín, Enere 6 
L A NOTA A L E M A N A 
La nota pasada por el gobierno alemán 
al presidente Castro, nada tiene de agre-
siva ó amenazadora, pues aun cuando se 
espresa en ella el deseo de que el gobier-
no venezolano contesta pronto, no se le fi-
ja plazo para hacerlo, y el objeto que se 
ha propuesto la Cancillería Imperial al 
redactarla, ha sido el de abrir el camino 
al presidente Castro par * arreglar amis -
tesamente el asunto da las reclamacio-
nes-
San Francieoo, enero 6. 
L A B A R C A M A X 
L"i barca Maoc, que chocó con el va-
por Wallawalla, ha sido remolcada 
á este puerto; trae la proa desbaratada 
encima y debajo de la línea de íhtaoiór; 
sus oficiales aseguran que no tienen cul-
pa alguna por la colisión y que si no au 
xiliaron al vapor, fué porque era tan 
grande la averia que sufrió la barca, que 
solamente á costa de los mayores esfuer-
zas logró su tripulación mantenerla á 
fióte. 
Manila, enero 6. 
A R S E N A L C A P T U R A D O 
SI comandante Myer ha capturado el 
arsenal que poseían los insurrectes en 
Ocmoc, isla de Leyte» y se ha apoderado 
de una fábrica de pólvora y cápsulas es-
tablecida en dicho arsenal, que contenis, 
además, una gran cantidad municiones 
y cuatro cañones, todo lo cual cayó en 
poder de los americanos 
Boenos Airer, enero 6. 
R O M P I M I E N T O P R O B A B L E 
Ha vuelto á agravarse la cuestión chi-
leno-argentina, á consecuencia de la alega-
da mala fe de los diplomáticos chilenos. 
El gobierno argentino proyecta sus-
pender de una vez las negeoiaciones de 
arregle y cortar defiaitivamente las rela-
ciones diplomáticas. 
E N P I E DE3 G U E R R A 
Se ha dispuesto que el ejército y ^ ar-
mada argentina- se pongan inmediata-
méate en pie de guerra. 
Nueva York, Enero 6 
V A P O a C I T Y O P W A S H I N G T O N 
Procedente de la Habana llegó ayer el 
vapor City of Washington, déla 
ínea Ward. 
T R U S T Q U E B R A D O 
El depositario encargado de ia l iqui -
dación de la Compañía de Gutapercha, 
que giraba en esta plaza y suspendió sus 
pagos últimamente, declara que el-pasivo 
de ésta asciende á cinco millones, mien-
tras que el activo apenas alcanza á tres 
millones de pasos. 
E S T R A D A P A L M A QUEJOSO 
En una entrevista que celebró al sába-
do con un redactor del Herald, decla-
ró el señor Estrada P¿¡ma que sns^ad-
versarios políticos le irataban con injus-
ticia, al ase^arai' que se propone trabajar 
en favor déla anes 'óa de Cuba á los Es-
tados Unidos. 
N U E V A S D E C L A R A C I O N E S 
declaró tambléa que pedirá al gobierno 
americano y tiene fundadas razones para 
creer .que obtendrá una reducción en los 
derechos del asúoar y tabaco de Cuba, la 
cual opina no debe ssr menor de 50 por 
100 
Que los cubanos no deben pedir nada 
que perjudique alguna da las industrias 
americanas. 
Su primar cuidado al hacerse cargo de 
la presidencia, será reformar el Aranoel 
concediendo cuantas ventajas lesea po-
sible á los productos de los Estados U o i -
dos, á fia de que Cuba tenga derecho para 
exigir iguales concesiones. 
e cuidará de imponer al café un dere-
cho que permita que se desarrolle el cul* 
tivo de dicho grano en la Isla. 
Hará ouanto sea necesario para pro-
pender á las prosperidades de la Isla y 
asegurar la paz, pues sabe que el pueblo 
se sublevaría en todas partes si prsv ale-
ciera el hambre. 
Los españoles que han optado por la 
ciudadanía cubana, gozarán de iguales 
derechos que los nacidos en el país y les 
que han conservado su nacionalidad» sa-
rán tratados de igual manera que los de-
más exiranjeros. 
Agregó que confia en la buena fe del 
gobierno amerioano. por cuyo motivo no 
exigirá que las tropas de los Estados Uni-
dos salgan inmediatamente de la Isl a> s i -
no que lo efectúan á medida que se vaya 
organizando la Guardia Rural que haya 
de sustituir á las tropas en los diversos 
puestos militares. 
Dictará las medidas conducentes á que 
circule en la Isla la moneda americana. 
Se ocupará también en la fusión de to-
dos los ferrocarriles de la Isla, los cuales, 
en su conceptos deben depender de una so-
la Administración» que radique en la Ha-
bana, mientras se determine definitiva-
mente si seguirá siendo la capital de la 
Isla ó si esta se traslada á alguna pobla-
ción más central. 
Tienen los cubanos el deber de demos-
trar que no han sido inútiles los s acrifi-
cics que les Estados Unidos han hecho en 
su favor y que somos acreedores i la con-
Uanza que han depositado en ellos. 
CONCESIÓN A R A N C E L A R I A 
Según telegrama de Washington al 
Herald, ios prohombres del Congreso 
están dispuestos á conceder á los azúca-
res y demás productos de Cuba, una ven-
taja de 20 por ciento en los derechos, á 
cambio de concesiones similares á favor 
de ciertos productes de los Estados U n i -
dos. 
San Franoisoo de Oaliforaia, Enero 6 
L A S VÍCTIMAS 
Todavía faltan 33 de las personas que 
iban en el vapor Waliawalia, de les 
cuales se sabe positivamente han pereci-
do nueve. 
Bogotá, Bonador, Baero 6, 
O T R O C O N F L I C T O 
E> Gobierne Ecuatoriano ha ordenado 
al general San Felice que ocupe en la 
frontera peruana el territorio que inva-
dieron las fuerzas de dicha rs&ública. 
Santiago de Chile, Enero 6„ 
E L P R O T O C O L O 
El Gobierno argentino no ha ratificado 
aún el protocolo, acerca del cual ha pedido 
nusvas esplicaciones á Chile. 
Madrid, Enero 6. 
A N A R Q U I S T A S P R E S O S 
_ Por estar complicados en la conspira- ' 
ción anarquista á que se refiere un tele-
grama anterior, han sido presos unes cin-
cuenta obreros y campesinos en Jerez da 
la Frontera, Alcalá de los Sazules y Ar-
cos de la Frontera. 
i o v í m l e i t e f U r í t i n o 
" E L O Q O Ñ Ü " 
Procedente de Ambares y escalas entró 
en puerto, en la tarde del sábado, el vapor 
español Ogoño, con carga general. 
UF W . D A Y " 
Eata goleta americana fondeó en bahií, 
el sábado, procedente de New York, con 
cargamento de piedras. 
" L A N O R M A N D I S " 
El papor francés de este nombre fondeó 
en puerto el domingo procedente de Saint 
Nazaire, Santander y Coruña, con carga 
y 221 pasajeros. 
E L " C R O M A R T Y " 
Con cargamento de carbón y carburo 
entró en puerto ayer el vapor inglés CrO" 
marty, procedente de Norfolk. 
" C A R R I B STRONQ" 
Hoy fondeó en puerto procedente de New 
York la goleta americana Carrie Sirongt 
con cargamento de piedras. 
E L " M O N T E R B Y " 
Con carga y 135 pasajeros entró en puer-
to hoy el vapor americano Monterey proce-
dente de New York. 
E L " A L F O N S O X I I » 
Para Veracruz salió el sábado el vapor 
español Alftnso X I I , con carga y pasa-
jeros. 
u t m m m t 
SB&N 
D H P I O A D I T E A 
da la 
Viuda áe Maasil Smsohs é H^s. 
Santa C l a r a 7. M A B A N A 
« 2119 26d-9 dlc 6 4-
EL RENOVADOR 
de Aulofiio Díaz Qémti 
es el remedio santo y único en el mund« 
que cura de verdad el ASMA 6 ahogo, 
cuyos ataques de opresión de pecho y toa 
pertinaz terminan al cuarto de hora, con 
las primeras cucharadas, efectuándose la 
curación completa en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Igualmente sanan en corto tiempo los en-
fermos de catarros rebeldes, viejos y nuevos, 
de grippe, pulmonía, males de estómago y 
de la sangre, suspensión mentrual y raqui-
tismo de los niños. 
Aquí no hay engaño. Vengan, prueben y 
sanarán con el magnífico Renovador d© 
Antonio Díaz Gómez, que prepara su in-
ventor en Aguacate 22, entre Tejadillo y 
Empedrado, bajo la inspección científica 
Dr. D. Carene. 
A g u a c a t e 2 2 , H a b a n a . 
lü l ld-5 la-6 
S A L O N D E C U R A C I O N 
S I F I L I T I C A 
D E L DOCTOR A, R O D R I G U E Z 
Sistema de inyecciones sin dolor, mo-
lestia, ni abandono en el trabajo 
GARANTIZADO 
Paseo del Prado número 15 
HABANA 
26a-30 dio 
7. 0. Tercera de S. Francisco. 
E l jnáres dia 9 de Enero, como 2? da mi», 6. las 
osho de la riiafians, se celebrará la ml»a cantida 
oon oomntJóa á Nuíetra S;fi>ra del Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
Lo que te avisa á los d votoa j demái fieles s i -
plioando la esUtenoia.—Sa Camarera, Inés Martí. 
' 123 la-6 3d 7 
I m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albañiie-
r í i , Carpiatería5Pinturi , iastala-
cioaes de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíyKM. 
c86 2Ga-5 Ba 
an bnen plana de Erard de cola, en proporción por 
susentarse an dueño. Calle de San Rafael n. 121. 
81 4a 4 4d-5 
¡NO HAS CANAS! 
L a legítima T I N T D B A A M E R I C A N A parats-
fiit el cabello y la barba, del Inventor francés Mr. 
Rolg, queda teñido en un minuto y se asegura no 
ser perjadioial á la salud, antes al contrario quita 
la caspa y la ernpoión de la oabsza, lo baos rena-
cer y la vnelTe so color natural. No hay necesidad 
de yoiverlo 4 teñir hasta que »nelva á nacer el ca-
bello. E s la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo oaesta un paso pista. 
Agua Maravillesa vnelva la juveiitud de 15 aBoí. 
el cn'is hermoso y freíco. V A L E Í5 C E N T A V O S 
P L A T A . Sólo con mojar la punta de nna aervillet» 
en dicha agaa y pasarla por la cara, deja el cutía 
hermoso y suave, sin dañarlo en lo m$s mínimo. 
Oepóslto principal, O'Beilly 44, tienda da ropa» 
"Mi Naevo Destino." 9212 4a-23 261-22 
E n O'Reilly 101, dos habitaciones altas, un aaloa 
bajo y un a^sruao, una cuadra de los parques. 
Cfil i E L 
F B H D I D Á . 
So ha extraviado en la noche del sabadn 4 na 
pulso de coral antljfno. Se gratificará á laperson» 
üne lo presente en Obispo 16y Acosta 71. 
1H la-6 3d-7 _ 
A G t T A C A T S 4 9 . 
Se venden cincuenta vistas de Clnematogr«fo i 
ô mo quieran y ee regala un Cinematógrafo ed 
petfeoto estado, moderno y completo. 
4v6 
O B I S P O 73 OBISPO 73 
Liquida á precio barato, muy barato, un lote ^ 
surtido de 8 0 0 P A R E S &e calzado amaril lo, 
becerro, glacó, charol y de corte bajo. 
O B I S I F O ISTUIM: . 7 3 . 
o 2191 20i-S0 dia 
1 
E N D R O G U E R I A S Y 
E m u l s i ó n Í C r e o s o t a d a 1 d i 
£3 
I £3 
D 1 A R I O D E L A M A R l X A ~ E ' ) e r o 6 de 1902. 3 
E N E R O 
Lanea, 
ENTRE PAGINAS 
XJna hoja de 
rni Almanaque 
LOS SANTOS REYES-
Se llamabao Melchor, 
Gaspar y Baltasar. La 
Iglesia iDstitasó la fes-
tividad con que los cele-
bra, apoyándose en los 
vereíonloa de San Ma-
teo, qae dicen qoe habiendo nacido 
JePüs en Belén, vinieron onos Magos de 
YJ16,11*6 á JernealéD, preguntando 
.dónde ee hallaba el rey de los judíos, 
qne acababa de nacer, porqoe habían 
visto on^ estrella, y sigmóndola. ha-
bían venido á adorarle. 
A las preguntas, torbóse el re? 
Heredes, y eon é!, toda Jeraealén. Y 
habiendo reonido á los príncipes de IOP 
sacerdotes y á los escribas del pueblo, 
hubo de informarse por ellos del lagar 
en que debía nacer el Cristo, oyéndoles 
responder que en Belén de JodA, por 
que está escrito por el profeta:—'^ tü, 
Belén, tierra de Jndá, tú no eres la 
menor de las cindades de Judá, porq ne 
de tí ha de salir el jefe que ha de guiar 
á mi pueblo de Israel." 
Entonces Heredes llamó secreta-
mente á los Magos, se informó del 
tiempo en que se les había aparecido 
l a estrella, y lea envióá Belén, dioién-
doles: 
—Idj tomad instrucciones exactas 
acerca del NiSo, y cuando las tengáis, 
participádmelas, á fin de que yo tam-
bién vaya á adorarle. 
^ Los Magos partieron, precediéndoles 
siempre la estrella qne se les había 
aparecido en Oriente, hasta que ésta 
llegó á detenerse encima del mismo lu 
gar en que se encontraba el Niño. 
Guando vieron la estrella, sintieron no 
grave placer, y entrando en la casa, 
hallaron al Niño con María, su madre, 
y prosternándose, le adoraroo. Des 
f)cés, habiendo descobierto sus teooros, e ofrecieron como preseotes oro, inoien 
80 y mirra. 
Tal es el relato del Evangelista en 
que se Í-TÍÍ» la festividad del día 
íioy. 
Hablando del sepoloro vaoíode IOP 
Keyes Magos, qae se halla eo la aoti-
gua basílica de San Eustaqnio, en Mi-
lán, dice un viajero: 
11 A la espalda del altar mayor 
ee abre la capilla P ^ t m n , donde se 
guarda la cabeza de San Pedro, már 
tir, en una primorosa urna de mármol, 
verdadera joja artística del siglo 
X I V j entre las muchas que ha proda 
cido el pueblo en qu^ nacieron Nicolás 
Pisano, Bruneleachi, Donatello, Ani-
berti y en otra capilla, á la de-
recha del presbiterio, baja de techo, 
pobre de luz, jalbegada á la moderoa 
y construida á la antigua, como los 
primitivos recintos destinados al cul-
to, hay un bajo relieve con la Adpra 
ción de los Reyes y un informe sepul 
ero de gasto romano, profanado y 
vacío. 
All í estuvieron los restos de los tres 
Magos, nunca vistos por el pueb'o y 
siempre adorados, detrás de las losas 
de un sarcófago, hasta que un dia tris-
te para Milán, en 1162, Federico Bar-
barroja removió ios hoesos de sn tam-
ba, mientras el fuego ee cebaba en las 
moradas de vecinos indefensos y sa-
oumbían al filo de la espada ancianos 
y niños, ee reducían á esconrbros las 
casas de la ciudad, huían ¡Dios sabe 
cómol las doncellas, lloraban por sn 
vida y por su honor las matronas, j 
desaparecían los monumentos creados 
por el genio y construidos con perse-
verancia. 
tlLa victoria de Legnano volvió las 
cosas á sn primitivo estado. Reoap?ra-
ron riquezas y viviendas aquellos ciu-
dadanos italianos cuyo único pecado 
fué el de no acomodarse gustosos á obe 
decer las órdenes dictadas en lengua 
extranjera; como lo ha seguido sien-
do, con alganos intervalos, hasta 1859 
en qne esa misma repugnancia ee ha 
convertido en una virtud por la fuerza 
de las armas; adquiriendo nuevas jo-
yas artísticas, debidas al mejor gusto 
de los mejores tiranuelos naciona'es 
que sucedieron en el poder á los tira-
nos de otros paieef; pero no volvieron 
cien alhajas de nobles metales y pe 
drería, ni ocuparon de nuevo su anti-
gao osario los cuerpos de los santos 
Reyes, trasladados desde los campos 
de Italia á las orillas melancólicas del 
Ehinl" 
Trasladémonos con otro viajero á 
Colonia, penetremos en su roajeetnosa 
catedral, para encontrar allí el sepul-
cro, arrebatado á Italia, de los Reyes 
Magos. 
Allí, en el presbiterio de la más au-
gusta catedral alemana, "apoyados so-
bre los esbeltos pilares que suben á la 
alta bóveda—dice el viajero—los doce 
F O L L E T I N 83 
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—Si pudiese llevar una carta de 
Vuestra Gracia, sería mejor—dijo 
Jendñan. 
—^De qué servirá! 
—Volodyovski le inspirará Vuestra 
Gracia mayor confianza y se dirá: "Si 
me escribe, es prueba de que hay algo 
de serio en sus promesas." 
—He aquí pues la seña. 
Kmita se quitó eu sortija y Jend-
zian la tomó-apresuradamente dicien-
do: 
—Os dey mil gracias, 
ü n a hora deepaós Jendzian cen sus 
carros y sos maltrechos aervidorea se 
dirigía tranquilamente hacia Shcha-
chyn, llevando consigo tres muertos y 
algunos heridos, entre los que figura-
ba luzvan Butrym que tenía la cara 
atravesada por un tajo y la cabeza ro-
ta. Por el camino el astoroeta exa-
minó la sort'ja, cuya piedra centellea-
ba á la luz de la luna y pensó en 
aquel hombre extraño y terrible, que 
áespués de haber causado tanto daño 
6 los confederados pretendía salvarles. 
, -«Ocmo qoiera BUF coesejofi sor BÍD-
bultos de los Apóstoles, que son sa-
grada guardia de los que les prece-
dieron eu la adoración del Salvador; 
y Jesús amoroso, con la Virgen recono-
cida, descansan también eu las pro-
ximidades de aquellos hombres, que 
guiados por una estrella é iluminados 
por su ciencia pagana, que hubo de ser 
para ellos inspiración divina, llegaron 
hasta el santo establo, cantando en 
remotos siglos la unión de esta ver-
dad revelada ó descubierta por el es-
fuerzo humano, que ha negado unas 
veces el fanatismo irreflexivo y com-
batido otras la pasión de secta. 
' Fijad las miradas del viajero, la 
verja de bronce qué cierra una cáma-
ra llena de mármoles de cien colores y 
de gusto arquitéotorico poco en armo-
nía con las leyendas orientales: hay en 
ella mezcladas delicadezas y exagera-
ciones del arte europeo; pero no ele-
mentos de esos que han traído hasta 
nuestras comarcas los vientos de la 
Persia ó las importaciones arábigas. 
En el dibujo de la verja destácanse 
tres tarbantes, y sobre ella se leen dos 
inecripoiones de sentido bíblico una, 
de pobre inspiración la otra, que m-
dioan al obeervador lo que ee guarda 
cuidadosamente entre aquellos muros. 
UY allá dentro( iluminada por tres 
lámpara? eobre las cuales se ven escri-
tos los nombres de los santos Mago?, 
ee descubre un arca labrada, según 
el gusto bizantino, rica y espléndida 
cual joya oriental, fabricada cual oro, 
cubierta con diamantes y perlas, va-
liosa por la materia que la forma y la 
delicadeza de eu trabajo; grande como 
para contener restos humanos; que en-
cierra los haceos arrancados en 1162 á 
la Iglesia de San Eustaquio de Milán 
por un Emperador en ruda lacha con 
los Pontífices, deseoso de someter la 
Iglesia á su autoridad, devoto para las 
reliquias de los saotos y bastante aoti 
vo para no tolerar de nadie el menos-
cabo de eus derechos terrenos, y que 
al hacer la gaerra á loa Papas, no 
creía hacérsela á la fe. 
"Beyes y pastores adoraron al Niño 
Dios en Balón; le adoraron príncipes 
orgullosos y hombres humildea de 
corazón; prestaron su aquiescencia á 
la nueva fe algunos personajes altos 
y muchos pobres privados de fortuna; 
y así como se hau escrito eruditas dis-
quisiciones sobre los reatos de los mo-
narcas orientalea, nadie se ha entrete-
nido en avariguar dónde dasoansan los 
zagales que llevaron la miel y la leche 
á la Madre de Cristo. Pasan, es cier-
to, rápidamente las glorias de este 
mundo; pero más de prisa se acaban 
las miserias, no en la vida para con-
suelo délos desgraciados, y ai después 
de la muerte, coa olvido da sus buenos 
hechos y de sus nombres.'' 
La Adoración de loa R-^es es la 
última leyenda de la Navidad, glorio-
sa y excelsa. A par que á los Reyes 
Magos, Meiohor, Gaspar y Baltasar, 
celebra la Iglesia el bautismo de 
Nuestro Señor Jesucristo y Us bodas 
de Oanaán. 
üelebrad esta festividad, celebrad-
la, padres cristianos, regalando á 
vuestros pequeñaelos, como en la Na-
vidad y el Año Nuevo, dulaesy jugue-
tea. Hay que alegrar su vida en esa 
edad infantil de las iiosiones y la es-
peranza, que lotego, en la penosa y 
la rga jornada de la vida, ee desgarra-
rrán eus pleoasitos, y e! dolor, la amar-
gara y los desengaños, entenebrecerán 
su cielo. 
Dsjad que hoy rían, qae hoy jue-
guen, que fioy gocen, y vuestra será 
la mayor de las satisfacciones. 
REPORTBE. 
NOCHES TEATRALES 
/ D o n T o m á s ! 
L a de S a n Qu i n t í n 
Dos obras nuevas nos ha ofrecido la 
Oompañia Guerrero-Mendoza en las 
noches del sábado y domingo, y con 
dos nuevos éxitos han aumentado la 
inacabable serie de los suyos los repu-
tados artistas que dán nombre á la 
empresa y sus compañeroe: primero, 
¡Don Tomás!, la más delicada comedia 
de aquel poeta soldado que fué el rego-
cijo de las letras, nombrado Narciso 
Serra, y después. L a áe San Quiniin, 
del novelador revoluoiouario, que ha 
adquirido celebridad con sus Episodios 
Nacionales y notoriedad con sus ace-
rados dardos al catolicismo, atí en Do-
velas como en dramas: Benito Pérez 
Galdós. 
¡Don Tomás! es sin duda la más do-
nosa de las obras da Narciso Serra, y 
la que-puso de relieve eu feliz memoria. 
Narciso Serra era militar, y se cuenta 
que estaba íntimamente relacionado 
con el ilustre general, amigo insepara-
ble de Espronoeda y prolonguista de 
E l Diablo Mundo, don Antonio Roa de 
Olano. üaéotaae qaa después de leer 
el manuscrito de eu obra al inolvidable 
Romea, marchó á una parada, en cum-
plimiento de eus deberes, y en ella bobo 
de perder el mánascrito de la miema. 
que había sido regocijo da sus oyentes 
y predicción de su renombre. Pero no 
sufrió pena por eeo. Terminados f-us 
deberes, regresó áeu casa, y no levan-
tó la ploma hasta qae no hubo te^risi 
nado su labor, rehaciendo el acto de 
tai manera, qae los qae habían esja-
chado su lectura, no pudieron á i r s é 
cuenta del gallardo esfuerzo hecho por 
«i autor. La obr» foó esorifen ea seis 
día?; mejor dicho, en seis días lo foeror 
I sus dos primeros actos, y an algan* 
horas, la víspera de su estreno, el ú 
time. 
Guando ee estrenó en el teatro de 
Circo, en Madrid, la crítica declaró 
Narciso Serra heredero en la gracia > 
el donaire, de Bretón de loa Herreros 
y no anduvo equivocada. Pudiera de 
ciree que lo fué también, en la ternnr. 
y el sentimjento, del insigne patriara;-
de nuestra literatura, don Juan finge 
nio Hartzenburch. 
¡Don Tomás/—con laa admiracione? 
coa qae engalanó en nombre Naroist 
Serra—es na estudio de tipos genu; 
ñámente españí lee: sn autor lo tito 1 i 
logúete cómico, y es comedia, hermarü-
gemela de aquellas con que alborozó Í 
dos generaciones don Manuel Bretóf 
de loe Herreros, y que por desgracú* 
ya no ee eecriben, porque parece qu* 
el teatro ha de eer un manual de dieeo 
ción anatómica y paicológioa, y UÍ 
campo risueño de dulce eeparoimieai 
del espífitu. Toda la acción sedeeam -
lla en una misma casa, "decentemente 
amueblada", como dicen las comedian 
y entre seis personajes; el miemo DÓ 
mero qua los que ee mueven eu E l i i 
de las niñas, de Moratin. 
Todos, todos, todos, y á la oabez; 
María Guarrero y Fernando Diaz d* 
Mtindoaa, interpretaron de una manera 
í delicada, ou la noche del sábado, e 
¡Don Tmnái!, manteniendo la risa eí 
loa labios y la placidez en el espirito 
• 
« » 
La San Quintín ee una obra y* 
conocida da público y juzgada pm 
aa pren^if. Decit que obtuvo un bri 
llanta desamp^ño por parte de todo^ 
no Oü (ím\v aí.«ia nuevo; que á tan'; 
oes tien^n ficostnmbradoa M^ría y Ff-r 
aando. Apiaasos escraendosoe fuero 
el premio de 1» delicada labor de le 
a-rtista*. 
GRANDES ALMACENES 
do Joyería, Relojería, Ferfiiiaería, <|lrtM%U% Jugaeiería, y 
D E 
3r I H E ^ I M I i O S r O 
Es costumbre inveterada en el comercio anunciar al público todas las mercanc ías que importa 
cuando se aproximan las Pascuas de Cavidad. L E P A L A I S R O Y A L , tanto por seguir la tradi-
ción, como por dar á conocer las muchas novedades que acaba de recibir de Pa r í s , Londes, Berl ín, 
Viena, Barcelona y New York, tiene el deber de comunicar á sus favorecedores, siquiera sea de una 
manera sucinta, cuanto de más notable y excepcional encierra en sus espléndidos salones. 
Seccléa de Joyería 
Sartido completo do aderezos de brillan-
tes, perlas y otras piedras de mérito. Im-
perdibles, brazaletes, magníficos Eifíers de 
brillantes y perlas, medallones, suntuosos 
solitarios en aretes y Bortijas, elegan es 
diademas, juegos de peinetas y clavos con 
brillantes, rubí? y zafiros para la cabeza, 
alfileres de brillantes, rubís, zafiros y per-
las para corbata, variedad de leontinas y 
leopoldinas de oro con piedras preciosas 
para señoras y caballeros. Teraitos para ni-
ñas, etc , etc. 
Tenemos además una gran cantidad de 
perlas, esmeraldas; zafiros, bri lantes y ru-
bís sueltos, de todos tamaños. 
Sección de Relojería 
En este artículo está LE PALAIS RO-
YAL á gran altura, pues desda el de oro 
con piedras finas, de oro solo, do plata, de 
acero incrustado, hasta el de niquel y do 
ios acreditados fabricantes "Losada", 
"Wollham ', "Lange'", Backsmith", "Kos-
coff" y "Edgin", de todos tienen un vasto 
surtido. 
Sección de Platas y Metales 
Espléndidos juegos de lavabo, de café y 
de cubiertos, todo de plata maciza; así co-
mo en metales blancos de las fábricas "Me-
riden & Ca "Meriden Britanla", "Simp-
son Hall", "Wilcox" y "Reed & Hartón". 
Paladeos y escribanías de plata. 
Especialidad en cubiertos de m^tal blan-
co con sois baños de plata del fabricante 
"Alfenide". Estos cubiertos, como garan-
tía de su buena calidad llevan grabado el 
nombre de Palais Eoyal 
Inmenso surtido de bastones para los 
sportmans. 
Seceióü de Perfu me ría. 
Los polvos y pastas, aceites y pomadas, 
aguas y delicadas esencias, de los fabrican-
tea más acreditado?, como son: "Hou bi-
gant", 'Ed Einaud", "Guerlaind", " L . 
T. Piver", "Ro^er y Gallet", "Agnel", 
"Gelle Freres" y "Deletrez", de París, y 
"J. &c B. Atkinson" y 'T, Jones", de Lon-
dres, con todos los accesorios de tocador, 
consdtuyon el curtido de esta sección. 
Sección de objetos de Arte 
y de F a a t a m . 
Preciosos juegos de consola, centros de 
mesa, suntuosos jarrones, Jarras, juegos de 
reloj de mesa y de pared, jardinera?, figu-
ras variadísimas de brojee, térra cotte, y 
porcelana de "Saxe"; hermosos va-oseíms-
cos de bronce y porcelana, con vistosos de-
corados, macetas para plantas, costureros 
de madera, peluche y piel, marcos para re-
tratos, bandejas riquísimas, platos de por-
celana con finísimas pinturas, infinidad de 
adornos de tocador, caprichoios floreros y 
figuras de biscuit, ó innumerables objetos 
del más exquisito gusto. Gran colección de 
flores de tercipelo y de seda. 
Sección de muebles de fantasía. 
Juegos de gabinete, de maderas varias, 
doradas, con felpa, raso y terciopelo en di-
versos colores y de paja pintada; juegos de 
mimbre blanco y color quemado, en capri-
chosas forma?, cunas y coebeoitoa también 
de mimb e. mesitas de juego y de gabineta 
con pinturas tinas, sillas confidenciales y 
de riacón, bastoneras, escaparates, cómo-
das, escritorios, joyeros, etajires diversos y 
otros primores. 
Lámparas de pie con elegantes panta-
llas, ̂ arayan^s con pinturas y bordados de 
lujo, columnas de maderas finas barnizadas 
y con dorados y peluche, para estataas y 
jarrón s. 
Gran colección de cuadros al ó-ieo, con 
lujosísimos marcos dorados. 
Llamamos la atención de las personas 
inteligentes y de gusto, hacia dos grandes 
cuadros de bronce cincelado, con marcos de 
reble, representando el Derecho Señorial 
uno, y el otro, el de Diezmos y Primicias, 
únicos en su clase y de un mérito extraor-
dinario. 
Síccióa de Jugaetería 
Los niños ahora y siempre han sido los 
dorados eslabones que unen la cadena de 
la vida del hombre con la mujer. En la an-
tigüedad no había distracciones para los 
niños, porque no se conocían lós juguetes; 
pero la industria moderna que tanto lleva 
inventado para comodidad y regalo del 
hombre, no podía olvidarse de esa impor-
tante porción del género humano; y de ahí, 
que diariamente es den á luz miles de j u -
guetes, para satisfacer laa únicas ambicio-
nes de los niños. 
Comprendiéndolo nosotros así, hemos 
abastecido este departamento de Le Palais 
Boyal con lo más moderno, original y fan-
tástico que encierra este ramo. 
Aquí encuentran los niños lujosas casas 
de muñecas con ajuares, cocinas, caballos, 
linternas mágicas, casas de campo, juegos 
de mano, juegos de sociedad, bodegas y 
farmacias, oastillos ó fortalezas artilladas, 
ferrocarriles, juegos de muebles, establos, 
nacimiento?, chivos, carneros, vacas, ju-
guetes con música, rompe-cabezas, tambo-
res, cornetas, sables, carabinas, etc. etc. 
Especialidad en Tilbnrys y carretones, y 
un inmenso surtido de juguetea mecánicos, 
origiaalísimos. 
En muñecas, tenemos grandes novedades. 
También tenemos un numeroso surtido 
de bomboneras, sorpresa y adornos de to-
das clases, para el "Arbolde Navidad." 
Sección de objetos de Esgrima, 
Magníficos sables, espadas y floretea de 
combate y de asalto, caretas de aables y de 
florete, guantas de florete, de sable y de 
espada, zapatillas, ointuronea, petos de 
floretes y de sable y petos de pared. 
Tamqién tenemos hojas de aabley de ei-
pada, de combate y da asalto. 
Otros artículos 
Riquísimas vajillas de porcelana, de Sa-
xonia, Francesa é Inglesa, y de cristal de 
"Bohemia" y de "Baoarat." 
Para loa jugadores de pelota, Batea, Pe-
lotaa. Caretas, Petos, Espigas, Guantes, 
y Scorea, todo del acreditado fabricante 
"Spalding.4* 
Todos los objetos que dejamos enumerados y muellísimos más que nos es imposible detallar, 
se encuentran expuestos constantemente en los vastos almacenes de 
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oeros,—-se decís:—Más vale qaa per-
manezcamoa unidos. Kmita es na ca-
rácter raro; sirve á Radzivill, ama á 
los nuestros y sirve á loa eoeoos; no me 
lo explico. 
Después añadió: 
Ba generoso, pero no se le debe 
contrariar en lo más mínimo. 
Al igual que Jendzian, el viejo 
Kyemlich se devanaba los sesos para 
encontrar ana respuesta á esta sencilla 
pregnnta: 
—¿A. quién sirve Kmita? Busca al 
Rey y atrepella á loa confederados que 
combaten por éste. Y no ae fía de los 
aueooB. ¿Dónde iremoa á parar! 
Unicamente Sorokase hallaba satis-
fecho y aegnía alegre á sn coronel. 
Nadie se atrevía á dirigir una pre-
gunta á Kmita cuya tristeza era evi-
dente. Sentía seriamente haber teñido 
que dar muerte á aquellos hombres á 
cuyo lado hubiera querido guerrear. 
Pero tqné hubiese ocurrido ai ae hu-
biera dejsdo prender, y qnó habría 
pensado Volodyoveki al verle diafra-
zado de chalán y portador de un aalvo-
conducto para loa comandantes ene-
cosf 
—Mis viejos pecados me persiguen— 
ae decía.—-Huiré lejos de aquí y 
tá, Dios mío, ayúdame. 
Eezaba con fervor tratando da dar 
paz á au conciencia que le repetía: 
'«¡Has aseeinado á Iba tuyosl" 
—¡Oh, Dios mío, apiádate da mil Iré 
en busca del Bey y le serviré fielmente. 
X X X I I 
Jendzian llegó á Shohuchyn á media 
noche. Loa centinelas, al oir eu nom-
bre, le dejaron pasar y acampó en la 
plaza, perqué laa oasaa cataban llenas 
de soldados. Shohuchyn pasaba por 
ciudad, pero no lo era; carecía de mu-
rallas, y no tenía palacio municipal ni 
corte de Justicia, ni convento de mon-
jes. Casas había muy pocas; abunda-
ban en cambio las casitas y laa oaba-
ñae; ae la llamaba ciudad por lo rega-
lar de sn construcción y porque en el 
centro tenía una plaza mercado. 
E l estaroata durmió hesta la madru-
gada y luego fué en basca de Yolo-
diovski, que le acogió amistosamente 
y lo presentó á Juan y Zegloba; Jend-
zian vertió lágrimas de alegría al ver á 
sn viejo amigo y patrón, a quien había 
servido lealmente y con quien había 
compartido tantas fatigea. Bln aver-
gonzarse de sa antigua condición, em-
pezó á besar laa manoa de Juan, repi-
tiendo conmovido: 
—¡Señor, aeñor, en qué tiempos vol-
vemea á vernos! 
— Y luego todca en coro ae quejaban 
de laa calamidades de la época. 
Por úitimo, Zagloba dijo: 
—Jendzian, héoa convertido en gran 
señor. 4N0 os predije que si no os ahor-
caban haríaia fortuna? ¿Qué hacéis? 
¿Dónde vivís? ¿En Jeudzian? 
—Ahí viven mía padres. Yo habito 
en Vansoah y no me pesa, porque Dios 
me ha bendecido. Pero apenas supe 
que voaotroa oa hallábala en Shohuchyn 
no pude contenerme y me dije: "¡Va á 
estallar otra guerra! ¡Vuelta á empe-
zar!** 
—Confesad me,—dijo Zagloba,—qae 
los soeces os han echado de Vansoah. 
—No han llegado todavía á Videka, 
por más que se hajan presentado en la 
comarca varios destacamentos con 
precauciones grandísimas, porque aque-
llos campeainoa les eon terriblemente 
hostiles. 
- B u e n a noticia para mí,—dijo Vo-
lodiovski,—porque ayer envió un des-
tacamento para reaonooer el terreno; 
sin duda habéis venido coa mis solda-
dos. 
—iQaé soldados? He tenido qne 
traerloa yo, ó mejor, lea he transporta-
do, porque ninguno de ellos puede te* 
nerae á caballo. 
—¡Qué deoííl jquó ha ocurrido? — 
preguntó Volodyovski. 
- H a n aido derrotados. 
—¿Por quién? 
—Kmita. 
Loa Schetucki y Zagloba se levanta-
ron preguntando al unísono: 
—¿Kmita? ¿Qaé hacía allí? ¿Ha lle-
gado el príncipe? Explioadlo todo, ¿Qaé 
ha sucedido? 
E n tanto Volodlovatt ae habla lan-
zado fuera de la estancia para ir á ver 
con sus propios ojos lo acaecido y para 
hacer qne oaraaen á los heridos . 
— B*peremos á que vuelva Volo-
diovski,—dijo Jendzian;—porque este 
es asante suyo, y es pecado narrar dos 
vecea el mismo cuento. 
—¿Visteis á Kmita? 
—Oomo oa veo á voaotroa. 
—¿Habiáateia con él? 
—Sí. Mis caballea descansaban en la 
posada de la carretera y él ae había de-
tenido allí para paaar la noche. Habla-
moa. Yo oenauté á loa anecoa y él tam-
bién. 
—¿También él? 
—Oomo ai se hubiera tratado del dia-
blo, por máa que andaba buscándoles. 
—¿Llevaba machos soldados? 
—Algunos criados, pero bien arma-
dos y que tenían el adpecto terrible de 
aquellos súbditoa de Herodea encarga-
dos de degollar á loa inocentes. E l mis-
mo estaba disfrazado de chalán y de-
cía que catán reoerriendo laa feriaa. 
Pero noté que parecía peraona de dia-
tinción y además llevaba al dedo ana 
sortija.. . esta,.. A l llegar á este pun-
to Jendzian mostró á ana oyentes ma-
ravillados an espléndido anillo. 
—¡A.h! ¡Sa lo habéis quitado!—gritó 
Zagloba.—En esto os reconozco, Jend-
zian. 
—Pues no me lo apropié como oreéis, 
porque soy un noble y no un faoiaero-
so. Él mismo Kmita me lo dió oomo 
prenda de que dice la verdad, y pronto 
oa repetiré fielmente sus palabrea, por-
que me parece que j§m9a •% ^rdec la 
pelleja. 
IIGIÁS DEJA rnmh 
M A R I A S T Ü A R D O 
La representación de "María Stcar-
io" por la compañía de la señora Gne-
rero, ha dado pie á algunos crítiooa 
<ara fallar en última instancia lo qae 
•odavía no han averiguado los más 
jonoienzudoa historiadores: el hecho 
la si la desgraciada reina de Esooom 
füó ó no culpable de los crímenes qpe 
a pasión política le atribuyera. 
Nuestros compañeros, convenoi-
•OB quizás de haber bebido en buenas 
fnentes, abrigan la creencia vnlgar d& 
jae María Stnardo presenció impávida 
' indiferente el asesinato del cantante 
fllzzio, y la acusan de haber volado con 
a barril de pólvora el lecho en qpft 
ormía su esposo Darnley. 
Estas aonsácionea partieron del su 
aesto hallazgo de unas cartas y va-
íoa sonetos en un cofre que asabs, 
'íaría dentro de la prisión donde esta* 
0 encerrada muchos años. Diohaf 
ks y sonetos contenían ideaa y ala-
ses que indicaban una participación 
1 recta en el crimen que oauaó 1̂  
r erte de Darnley, eapoao de María f 
té fué lo baatante para que el tribnr 
(al formado por vasalloa temerosos y 
violadores de Isabel, oondonas^ á 
auerte á María. 
Bistoriadorea muy formales han re-
?aelto archivos para aclarar este mis* 
río, y nada concreto han podido a í̂*. 
r'ar. 
Reaientemente, según leemos en la 
Ravtu des devw Monfies, un publicista 
ada sospechoso, M. Andrew Lang, 
ia dado á la imprenta un grueao tomo 
íobre este particular, en enyaa páginas 
a levanta la punta del velo que en-
aelve esa tenebroa» lacha de odios 
oiítioo-religiosoe, 
M. Lang estudia el contenido de la? 
fapueataa cartáa y aonetoa de Marí¿ 
Stoardo y deacubre de un modo QQW 
fíncente qneen loa escritos auténtieoí 
le María reaalta un eatilo francés GOÚ 
os giros que le son peouliaresjmientras 
que en loa eaoritoa del cofre ae observa 
á lasclaraa el eatilo de quien pensaba 
en inglés y forzó so habitual manera de 
escribir para acomodarla al género ear 
peoial del carácter francéa. 
La letra reaultaba may aemejante -s 
la de María; pero ea público que en la 
íorte de Inglaterra había algunoaindi-
jíduca muy hábilea en la falsificación 
ó imitaoión de doonmentoa. 
En realidad, lo qae llevó al patíbulo 
* María Stnardo no fué otra cosa que 
i l ser fuerte rival de Isabel en el Trono, 
el profesar la religión católica, preoi-
•araente cuando en Inglaterra y Baco-
íia se perseguía de muerte á los fielea 
íe esta religión. 
L a poderosa laabe!, hija baatardft 
le Enrique V I I I , ae celaba de que Ma» 
ría pudiese arrebatarla por derecho el 
trono, y apeló á todoa loa medica para 
eliminarla. Tan fundados eran sus te-* 
mores, que al morir Isabel le sucedió 
Jacobo Stnardo. 
De las digresiones que hace Lang en 
u libro se deduce que María Stnardo 
fué un ser irresoluto y en extremo débil 
le carácter. Los crímenes que se 00-
noetieron alrededor de sn trono se los 
ohaoan á ella, no solamente por las 
pasiones políticas de entonóos, sino 
úambién porque la debilidad de caráo-
ter en loa jefea de Estadoimplioa cierta 
responaabilidad que adquiere grandes 
oroporcionea á loa ojos de loa que con-
templan de lejos el personaje y oreen 
que pudo haber evitado dichoa males. 
Respecto á lo que ae dice de la gran 
hermosura de María, y el supuesto in-
verosímil de que nadie la vió llorar 
(coaa increíble en laa mujeres,) estas 
eyendas quedan deavaneoidaa con la 
lectura de loa contemporáneos, entre 
ellos Brantome, que ha sido citado ea 
estos días. 
E n la "Eevue dea deux mondea" que 
hemoa citado, hay ua texto de Lang 
traducido al fraucóa en el que conden-
sa ana informes de eate modo: 
" E r a (María) entonoea ana gran 
mujer, joven, morena, con belloa ojos 
castaños í graciosamente alargados, se 
mi-francesa porjtemperamentoy «owvy 
bellay pero tan graciosa,que Isabel 
adivinaba los encantos de María hasta 
en los relatos de sus enemigos. Mos-
traba en su rostro y en sus maneras 
algo *{divino" que le ganó ios oora?^-
nes Benoilloa5'. 
Un texto de Brantome, citado por 
Lang, referente al viaje de Maria á Ba-
cocia cuando abandonó á Francia n**^ 
ocupar au trono, dice: 
*áYo la he visto varias veces lamen-
tarse de esta vuelta á su reino. Hu-
biera deseado mejor quedarae en Fran-
cia como reina madre, que no i r á rei-
nar en aquel país salvaje". Y a en el 
barco qne la conducía qulao aooatarae 
ain comer y durante loa cinco dias de 
la navegación no hizo más que llorar". 
Y a ven nueatroa compañeroe oomo el 
propio teatimonio de Brantome concu-
rre á demoatrar que ea demaaiado oa 
tegórica la afirmacióa de que María 
Stnardo no lloró aunoa. Lo qne habrá 
—¡Oómo!—prorrumpió Zagloba. 
E a aquel punto entró Volodiov^ki 
fuera de ai, pálido de ira; lanzó el bi-
rrete sobre la meaa y gritó: 
—¡Ea inconcebible! Tres hombrea 
muertoa y J u z v a B u t r y m respira 
apenas. 
—¡Butrym!—exclamó atónito Zaglo-
ba.—¡Un hombre máa faerte qae aa 
cao! 
—Kmita le derribó al suelo en mi 
presencia—dijo Jendzian. 
—¡No puedo tolerar más á este hom-
bre!—gritó Volodiovski,—donde quie-
ra que se ve es perjuicio de loa nuea-
troa. ¡Basta, basta! ¡Vida por vida! 
¡Ha matado á los míos; ha asesinado á 
estoa valientes aoldadoa! ¡Noa veremos 
otra vez! 
—No lea atacó; elloa le asaltaron. E l 
ae había ocultado en el rincón más os-
curo de la estancia. 
— Y vos en vez de ayudar á loa míos 
pretendéis disculpar al traidor. 
—Hablo en justicia. E n cuanto á 
ayndsrlea, ya lo hicieron mía hombre?; 
pero la cosa no era fácil, porque en la 
confusión no podían diatinguir á unos 
de otros, y si salvé mi vida y mi dine-
ro ae lo debo á Zagloba, Ved oómo su-
cedieron las cosas. 
Jendzian refirió minuciosamente la 
pelea, y cuando repitió las palaDraa da 
Kmita, sus oyentes quedaron atónitos, 
—¿Eso ^a ha dicho? — preguató Za« 
globüi 
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dado pie á esta leyenda es 1» actitud 
soberbia en que se mantuvo frente a 
Drahel, cuando se convenció de que 
no podía esperar de esta un átomo de 
piedad ó benevolencia. 
Los espejismos de la Historia ofre-
cen mil ejemplos de exageración en 
cuanto á las cualidades de un alto per-
eonal. Gran Eúroero de los hecbos que 
se les atribuyen son imaginarios, por-
que los consignó en la historia la pa-
sión política ó la fantasía voluble de 
un poeta. Los f»moeos crímenes de L u 
crecía Borgia se deben á Víctor Hugo, 
que acumuló en un aelo personaje toda 
la leyenda de los Bernias, porque así 
le resultaba más cómodo para circuns-
cribir la acción de un drama. 
L a tragedia de Otelo, la hazaña de 
Guillermo Tell, las supuestas infamias 
de Teodora, los funerales de Garlos 1 
en vida de este; todo ha resoltado fal-
so ante la investigación de la crítica 
moderna. ¿Cómo vamos, pues, á tomar 
por artículo de fe ia ca'umníosa bio-
grafía de una mártir que, sin haber 
sido una santa, demostró por su ca-
rácter que no era oanaz de los críme-
nes que se le imputan y que no se 
han prebado? 
le 
¡OH, " U 
55! 
Fblsear la historia. 
Interpretar torcidamente sentiraien 
tos odiosos. 
Describir la actual situación políti-
ca "en completa y abierta oposición 
con la verdad." 
Todo eso, y algo más, he hecho—^1 
decir de ¿a D<sovs:ón—eü el humilde 
trabajillo, que accediendo á la amable 
invitación de mi excelente amigo fi* 
món Oatalá, hube de escribir para el 
número dedicado por E l Fígaro á la 
señora Guerrero en la noche de su be 
nefleio. 
Y todas esas diabluras la cometí, 
por haber dicho que "los lazos políti 
eos que nos unían á España, rotos fue-
ron por los ceñones amerioanos.,' 
Vaya, Y dále con esta picara sin 
ceridad de que adolezco, que me hace 
llamar pan al pan, vino al vino, y vio 
toria americana á la derrota de E s 
paña. 
Desde hoy, para complacer á seño 
res tan "lustrosos", que diría Patria, 
juro creer á ojos cerrados y proclamar 
á sendas voces, que los iluminados del 
terruño tuvieron también su glorioso 
y decisivo Ayacucho, ¿en qué provin-
cia? y que á empellones y planazos me 
tieron eu los buques á los supervivien 
tes del numeroso ejército que España 
mandó á (Juba á defrioder su preten 
sos derechos de soberanía, siendo la 
oooperaoión de la escuadra y del ejér-
cito yanqui puramente de reoreo «por 
tivo, y escaramuzas sin importancia la 
pelea naval de Santiago de Ouba y la 
toma de la ciudad; que aquí ya nadie 
se acuerda del guAoamayo, inoluso don 
Alfredo Z»yas—hombre de delicados 
gustos literarios y orador de rica 
ins^ginaoión—y que todas esas leta-
nías de religión, sangre, origen, etc., 
no son más que p8p%rru«h>íS iooportn 
ñas de trasnochada españolería. 
No he de tener inconveniente en 
aceptar el estado ideal forjado por un 
convencionalismo tan hermoso en in 
tenciones como pueril al chocar con la 
ruda realidad, ni tampoco en relatar 
los hachos á gusto del consumidor, no 
como acaecieron, sino como se soñó 
que sucedieran. 
Eeotifloaoión absoluta! Tan absoluta 
como la de Bíequet de sus entusiasmos 
masoistas, y la de L a Disomión re«neo 
to al juicio que á mediados de 1899 le 
merecía el general Máximo Gómez. 
Lo malo del caso es que la picare 
verdad se obstine en llamar pan »1 
pan, vino al vino, y victoria amarioa 
na á la derrota de España. 
jHabrá perra! 
" L a lengua que hablamos nadaba 
perdido porque la Eaipaña política ha-
ya desaparecido de Ouba". 
Naturalmente. L ^ barbarismoa oa-
«ados por los Sres. Pellón, Góaaez Al-
ian y otros desocupados, son nonadas 
baladíes, de tas que no debe preocu-
parse ningún cubano amante de su 
pais. 
A partir de la intervención, las le-
yes qae se han reformado lo han sido 
para bien de la patria y enseñanza de 
las atrasadas naciones europeas, Y el 
que lo dude que lea el "divorcio del 
vínculo" que inmortalizó al ilustre Dr. 
Bstevez y Romero y el "decreto de 
Guamaoaro" como han dado en llamar 
los lenguaraces al moy reciente por el 
cual se exime de responsabilidad cri-
minal á los rumbosos ciudadanos, 
amantes de la república, que se dedi-
can al honesto pasatiempo de raptar 
dcnoellas mayores de 20 años. 
^Y la enseñanza? ¿Y la higiene? ¡Oh! 
E n estos ramos hemos adelantado que 
es una barbaridad. 
Ahí está el portentoso plan de esto 
dios del Sr, Varona, con tanto entu 
siasmo aplaudido e % su épooa por La 
Discusión y una distinguida trouppe de 
conocidos profesores; y las obras de 
limpieza (material, por supuesto) de la 
Habana, ejecutadas por un cuerpo tan 
cubanísimo y tan "iluminado" como el 
Departamento de Ingenieros America-
nos. 
Ouba "no tuvo nunca españolizaoíón, 
y no ha tenido por qué desespañoliear* 
se. Tuvo siempre espíritu propio." 
Justo., Aquello de que los descubri-
dores exterminaron á la raza indígena 
son embustes propalados por el Padre 
Las Gasas y otros falsos historiado 
res. 
¡Habráse visto desvergüenza! ¿Oó-
mo hay quien se atreva á dudar que 
descendemos en línea recta de Hatney 
y de Güarina, y que el eepíritu propio 
que gozamosá título de herencia, pal-
pita en los más inspirados versos de 
nuestros grandes vates, desde Orgaz á 
Esteban Borrero, ó inolasos lórilio y 
Odiantes? 
tico, no necesita para nada de Eapa-
ña." 
Verdad. 
Le basta con la ley Plalt. 
L a señora Guerrero ha sido aclama-
da y aplaudida por una sociedad cul-
ta, que después de haber roto "los la-
zos políticos que ia unían á una Me-
trópoli que la oprimía, OONSBBVA. los 
lazos de la leogaa en la que se dió á co-
nocer la literatura del siglo de oro.** 
¡Y que se descuelgue después de esto 
Mariano Aramburo con aquello de la 
"jerga vil!" 
"Üonservada", como oro en paño, 
tenemos la lengua usada por Tirso, 
Calderón, Lope, Oervantea, Herrera, 
Bojas Zorrilla, Buíz de Alaroón y de-
más clásicos españoles. Y si hay algún 
menguado que abrigue dudas no tiene 
para disiparlas más trabajo que revi-
sar el Diario de Sesiones de la üonven-
ción Oonstituyentey las colecciones de 
La Discusión. 
^aé se habrían figurado las nacio-
nes extranjeras? ¡Vaya! Aquí tenemos, 
y para siempre, toneladas de ilustra-
ción, espíritu cívico, patriotismo, inde-
pendencia, idioma clásico y—esto es lo 
monumental:—-"espíritu propio" pura-
mente siboney. 
Y para concluir no voy "á cantar con 
gran placer," sino á decir que se sepa 
que al rectificar mis errados pontos de 
vista no he "aprovechado la ocasión," 
ni he tenido en cuenta la posibilidad de 
que la señora Guerrero pudiera propa-
gar en España mis funestas equivoca-
ciones. Nada de eso. L a luz de la 
verdad ha penetrado en mi cerebro 
merced á ia irresistible fuerza persua-
siva del autor del notabilísimo artículo 
Ayer y hoy. Por motivos de gratitud, 
de respeto, de admiración, no he que-
rido incurrir en descortesía con tan 
monumental literatazo, dando la ca-
llada por respuesta á sus luminosas 
enseñanzas. 
/ La Discusión! Emblema de culto 
ra; pozo de sabiduría; arca sacrosanta 
donde radica el "espíritu propio'' si 





U n i ó n C l u b . 
Cuatro puestos vacantes en la D i -
rectiva del ün;ón Club fueron ayer 
oubíertos, por eleooióo, en ia junta ge 
neral celebrada al objeto. 
Para secretario fué electo e! señor 
Enrique Viliuendas. 
Para vicesecretario: don Isidro 
Fontana lis. 
Para vocales: don Miguel Angel 
Oabelio y don Pedro Pablo Guilló, 
L a eleooión de secretario tuvo que 
reforzarse por haber resultado empa-
te en las votaciones de los dos candi-
datos que se presentaban: el señor 
Héctor de S»avedra y el señor Barí-
que Viliuendas. 
Después de la junta se sirvió un 
lunch en obsequio de los presentes, so 
oíos todos del elegante Obtb. 
el teatro un ejéroito da buena gente, 
siempre dispuesta á comoartir su pan 
con el vecino necesitado, ó á darle una 
sed de agua al desconocido vergonzan-
te, aunque ellos padezcan hambre y 
sed, ó á hacer copartícipe de su felici-
dad al primer agobiado de alma que 
se les presente con el pecho abierto y 
la mano estendida.... 
Pues estos señorea y dispénsennos 
los aficionados á la pelota, pues estos 
caballeros han dispuesto en sa omal-
potenoia organizarse, unirse, confun-
dirse, asociarse y hacerse poder. La 
"Sociedad de artistas líricos y dramá-
ticos españoles", es la oam del teatro 
que ha de socorrer muchas decrepitu-
des y eojogar muchas orfandades.... 
Mañana se trabaja en Tacón para 
e l l a . . . . A Tacón mañana, ¡oh, jóvenes 
amables! 
Oaalqoier astrónomo nos dirá hoy 
que llovió ayer; nosotros que no somon 
de observatorio, diremos que penetra-
mos en el Jai-Alai con vegígas, mallas 
y bañero, á tiempo qae loa empleados 
del frontón daban la última mano de 
aserrín y nos estropeaban las regatas. 
Sin embargo del agua ó quizás por lo 
desapacible del tiempo, ei Jai-Alai es-
taba atestado de "gente nueva." 
Eloy é Ibaceta, de azul, jugaban á 
30 tantos contra Pasiego chico y Mi -
ebeiena, que iban de blanco. 
La cancha estaba húmeda, y los pe-
lotaris dieron manifiestas pruebas de 
su descontÍ4nza para correr las pelo 
tas. Se igualan á 1 y 2 y no volvieron 
á igualarse más, Michelena hace un 
juego potente que aprovecha muy bien 
Pasiego chico para rematar á su sabor, 
y se adelantan tranquilamente no obs-
tante salir Eloy á loa cuadros de atrás 
y jugar siepra en el 11. Ibaceta, que 
está bastante seguro, se oolooa mal en 
ocasiones, y el bote le sorprende y le 
nasa. No hubo emociones ni tantos 
muy discutidos. Quedaron los azulea 
ea 24 Loa aplausos y plácemes son 
p%ra Pasiego chioo, qae nos amenaza 
con crecer y efectivamente órese que 
es una bendición. Michelena jugó re-
gularmente—algo más que regalar—; 
pero donde sacó el cristo f aé ea la pri-
mera quiniela, pues en cuanto tom¿> 
baza no soltó el juego y se hizo seguí-
ditos los seis tantos Vamos, hom-
bre! 
El segando partido fué el sucedo d i 
año de gracia de 1902 fué la repecíoióa 
del qae el pasado domingo dió tanto 
gusto á los expectadores del márg^n. 
Ssta repetición fué pedida por "La 
Luoha" y el D i á E i o Da LA MARINA, y 
damos las gracias al Sr. Intendente 
por haber atendido nuestra súpiioa. 
Formaban ambo, como se sabe, Irúo 
y Vergara, y el temo Oeoilio, Macal» y 
Abadiano, de azul. Da estos tres ocu-
pa Mácala los cuadros medios. 
Al principio los azules, algo insegu 
ros, dejan que el ambo sa apunte hasta 
5 por 1. E l tanto tres, azn\ es sober 
biamente peloteado; después de dison 
tiserlo atrás Vergara, elocuentemente 
á Maoala y Abadiano, oon un peloteo 
dignísimo, intenta Irúa el remate oon 
una rasa preciosa; pero Mácala adeián 
tase como ardilla, resta y remata á »• 
vez de trabuque, lo oual estorba Icú i 
que encesta y remata nuevamente de 
carambola; vuelve á restar y á rematar 
T?1V T A T- A T ATI 5íIaoala» hacelo propio de nuavo l í ú i 
JLJIA üüi i l J J a . 1 agarra Oeoilio de dos 
FIESTA ALEGO E 
Ouba "no tuvo nunca españoliza-
oi6n." 
¡Olaro! Los españoles, desde Diego 
Velázquez hasta Jiménez Castellanos 
no dejaren rastro algano, ni fueron 
más que extranjeros pernioiososy pór-
fidos conquistadores, 
Ooeas que no non—jquiá!—loa gene-
rosos yanquis. 
"Onbaintervenida, Ouba República, 
fué, ee, y strá algo propio, oaraoterís 
Dispénsenme un momento los afioio 
nados á la pelota 
T a no estamos en aquellos tiempos 
en que los cómicos eran considerados 
como la hampa da las clases letradas 
Ya no están en vigor aquellas celebó 
rrlmas partidas del Rey Sabio, en los 
cuales se legislaba que fueran llama-
dos ft rnscinos los hijos habidos entre 
señoras de la nobleza ó histriones, o 
entre comediaitas y señores nobles. Los 
fornecinos, por descender de cómicos 
no tenían derecho ni á un nonbre ni 
á un pedazo de tierra ni á un mendru 
go de pan ni á una mijlta de aire para 
los pulmones; de aspiraciones no ha 
blemos; el porvenir de los hijos de re 
citania venía á ser el de farsantes, y 
menos malo que ya en el diez y seis 
siglo se les llamaba gente favorecida, 
á la que por ser alegre y de placer todos 
amparaban, favorecían, estimaban y 
ayudaban, Cervantes la llamó buena 
gente Blasco llama á los cómicos 
santos, y encuentra tres en el calenda» 
r i o . . . . zaragozano: San Juan Bueno 
San Ginéa y San Oornelío. Guando 
Blasco lo dice, por algo lo dirá; noso 
tros diferimos del escritor aragonés 
No sólo no oreemos en la santidad co 
lectiva de los aottres dramáticos, sino 
que no meteríamos la mano en el fuego 
por la individual del más virtuoso ra 
cionista, cuanto más por la de actores 
de pvq d. Bachiller y Aren, por ejem-
plo, suu dos buenas personas, de cuer-
po entere; pero no quisiéramos verlos 
empeanados, cubiertas las cabezas con 
las mitras de los usías ilustrísimas, 
envueltos los cuerpos en loa mantos de 
los santos verdaderos y escuchando á 
regañadientes las ofrendas de tal oua 
viejeolta que promete una pata de cera 
poriiue San Eduardo ó San Miguel le 
ayuden á buscar un diente que ella 
perdió el año 55 en el poblado de Güi 
nes, según se entra á la derecha mano 
/ Vais retrol 
Y sigan dispensándome los afioiona 
dos á la pelota.. . . 
Loa cómicos son excelentes parso 
ñas, ó, oomo dijoOerv*ntea, buena gen 
te. Conformes; conformen con el chico, 
de las de Saavedra. Del actor dramá 
tico 6 lívido de hoy al histrión de ayer 
van veinte piós ingleses de diferencia. 
A los recitantes, farsantes 6 histriones, 
gente baldía ó alegre y de placer, se les 
buscaba para ei placer, para la chun-
ga, para la juerga y para las farsas; al 
actor de hoy se le quiere sinceramen-
te, se le busca para asociaciones hon 
rosas y vive en el aprecio y considera 
oión de todos, sin que estos todos ten-
gan que hacerle merced, ni mirarle de 
alto a bajo, ni ponerse moños, ni des 
cender de su categoría social, aunque 
ésta estuviera en la copa de un pi-
no 
A buena VAS parte!. . . . 
Desde Sarab Bernardt, artista del 
drama y artífice del histerismo que 
sujetó la moda á su capricho durante 
tres generaciones, hasta Julián Bornea, 
actor, autor y músico; desde Fernando 
Díaz de Mendoza, doa ó tres veoea tí-
tulo de Castilla, que dió el gran ejem-
plo de amor al arte, hasta Enrique So-
jo, que dejó la olíuloa por la oásoara 
amarga. . . . y de la oásoara saca hon* 
rosamente loa preclaros garbanzos y la 
altieonante fabftda.askarüna, hay en 
paredes, resta 
C h b de A j e d r e z . 
Esta simpática Sociedad, que con 
tanto entusiasmo conserva y aumenta 
entre nosotros la afición al noble joego 
del ajedrez, prepara para el próximo 
mes de Febrero un campeonot), en el 
cual podrán tomar parte todos los afi-
cionados que lo deseen, sujetándose á 
las condiciones impuestas por el Oiub 
citado, y de las cuales se puede tener 
conocimiento en la Secretaría del mis-
mo. Prado 94. 
Tenemos entendido que varios entu-
siastas por el juego del Ajedrez, perte-
necientes al comercio de la Isla, tanto 
de la capital oomo del interior, han 
ofrecido espléndidos regalos, que serán 
nn incentivo para los que tomen parte 
en el campeonato, pues oon dichos re-
galos se premiará á los vencedores. 
Como quiera que no son pocas aquí 
los que cultivan el sport en que tanto 
sobresalió Morphy, esperamos que ese 
torneo que establece el G u h de Aje-
drez se verá sumamente animado. 
CRONICA DE FO 
EOBO IMP0RTANT3 
SegÚD los informes adquiridoa por la p^-
I W a de la décima estacióa, que se conati-
tuyó en l-.s primera- horas de la mañana 
del sábado en el domicilio de D. Ado'fo 
Ponce da León, marqués de Aguas Claras, 
calzada del Cerro n? 819, ron motivo del 
robo efectuado en la residencia de dicho se-
ñor, hace constar que lo robado consiste en 
la sama de veintidós mil pesos en billetes 
del Banco Español de la Isla de Cuba, tres-
cient» s p: so3 en moneda americana, once 
paso? p ata eepañola y prendas por valor 
de mil pesos. 
Los ladrones, para efectuar el robo, frac 
turaron un escaparate y la ventana de la 
habitación en que ót.te se halla colocado. 
La policía secreta, en sus investipacie-
nes, ba logrado detener al blanco José 
Huertas Díaz, vecino de la calle Ancha del 
Norte n" 22, por noticias confldeneiales que 
ba, obtenido de que este individuo es uno 
de los autores de dicho robo, 
Al Huertas Deva se le ocuparon doa lla-
ves, no habiendo po Ido justificar el ueo y 
procedencia de una de ellas. También ocu-
pó una caja de fósfoios-vela, de los que 
acostumbran usar los abridores de puertas. 
Ei general Cárdenas y la policía secreta 
han practicado varios registros y han ins-
peccionado la casa donde se cometió el he-
cho, logrando obtener la convicción por 
donde penetraron los ladrones y dirección 
que tomaron al huir 
En unas maniguas próximas á la casa d^l 
seüor marqués de Aguas Claras, se ocupó 
uo papel, el cual fué re-onocido como el 
mismo donie estaban envueltos los billetes 
del Banco Español de la ieli de Cuba. 
El juez del distrito Oeste, qua se consti-
tuyó en el lugar dd suceso, estuvo actuan-
do durante todo el día, y ayer ha tomado 
declaración al detenido Díaz Huertas. 
OTEO ROBO DS IMPORTANCIA. 
E5T LA J 0 Y 3 R I A "Ld ACACIA" 
al domicilio del expresado señor Lópaz en 
el carro de auxilio de los bomberos. 
En muebas casas el agua llegó á gran al-
tura, pero afortunadamente no ocurr ó ees 
gracia personal alguna. 
RAPTO 
La señora dona Catalina Castillo, vecina 
de la calle de Atocha, número 2^, puso en 
conocimiento del Jeie de la Escación de 
Policía del Cerro, que en la mche del sába-
do, se fugó de sn domicilio, la menor Dame-
la Guerra, de 17 años, en unión de su no-
vio Enrique Galbis González, inquilino de 
la casa, número 8 de la calle de su domi-
silio. 
Los prófugos no han sido babid s, y el 
señor Juez de guardia conoció de este bo-
che. 
ROBO EN EL VEDADO 
La policía de la 9a Estación de po ida. 
detuvo al moreno José Morales Valdéi, ve-
cino de la oalle de Vapor núm 36, por ha-
berlo sorprendido en los momentos que sal-
taba por una ventana, de una casa que 
existe frente el gasómetro de aquel barrio, 
llevándose tres piezas de maquinarla, tres 
pares de medias y ocho camisas, todo lo 
que le fué ocupado. 
Lo robado lo aprecia su dueño Mr B. 
Elus, eu la suma de 14 pesos oro america-
no, y el detenilo fué remitido al Juagado 
correspondiente. 
MUERTE CASUAL 
En la mañana de ayer, tuvo la desgracu 
de caerre desde una altura de doa y medio 
metros, en la casa número 277 de la calza-
da de San Lázaro el blanco Manuel Pelaez 
Corral, natural de España, casado y de 54 
años, sufriendo una herida contusa en la 
frente y en la oreja del lado derecho. 
Dicho indiv dúo fué atacado de una fuer-
te conmoeión cerebral, que le privó de la vi-
da & las pocas horas. 
re 
P r í n c i p e s y aldeanos, mil lonarios J 
jornaleros atestiguan la inmensa repa-
tac ión de las Pildoras del Dr . Ayer . 
Las a u t o r i d a d é ? méd icas recomiendAO 
estas pildoras para los 
Desarreglos del hígado, del estó-
mago, estreñimiento de vientre, 
exceso de bilis, dolores de ca-
beza é igualmente para el reu* 
matismo, la ictericia y la neu» 
ralgia. 
E s t á n cubiertas con t ina capa de 
azúcar ; obran con p ron t i t ud , pero de> 
una manera suave y son por lo tan.U> 
al mejor remedio casero. 
as 
oon limpieza, y remata de derecha pa 
sando á Irúo; pero Vergara, qae no 
daerme, adelántase OOQ gfai oportu-
nidad, resta de aire y rnaad^ la pelo-
ta á Abadiano, qae la devaelye de 
derecha; enoesta Irán, y deseaoesta al 
preparar el remate. E l públioo, en pie 
mientras duró esta lacha, premia con 
aplausos la faena. 
Signe an peloteo fino y de maestros 
Loa pelotaris qu'eren ganar y juegan 
oon gran oorage. Irúo y Vergara 
echan mano de todos los recarsos de 
sa jaego; Oeoilio se asegura, Mácala 
dirige y jaega admirablemente, y Aba 
diano oon ana seguridad envidiable 
sostiene el partido de may brlilaate 
manera. 
Se igualan á 7 y se adelanta el am 
bo. Se igualan á 10 y sigas adelan 
tándose el ambo: los azalea van siem 
pre pisándoles loa talones pero no oon 
signen pasarlos. Se igualan á 15. E 
público hace á Vergara é Irán ana 
ovación - estruendosa; esta pareja 
encuentra la pelota en todas partes 
el temo trabaja á oonoienoia; la lucha 
ea reflldisima; Vergara lleva el peso 
del partido, aunque Irán sale muoho 
y entra á la pelota con no vista maes 
tria. Se igualan á 17, 18 y 19. L a se 
guridad de Abadiano da mucho que 
hacer á los blancos, por otra parte Ha 
cala castiga sin piedad y Oeoilio en 
tra valientemente mandando á Verga-
rh rebotes avieslsitnos. Se igualan á 
21 y á 22. Vergara comienza á desfa-
llecer físicamente; la lucha es ementa, 
el peloteo interminable. Irún preten-
de hacer el jaego en los primeros oua 
dros, pero Oeoilio y Mácala la restan 
todo; atrás Abadiano juega como un 
maestro. Vergara s*ca fuerzas de 
¡quién sabe dóadel y sostiene el par-
ado denos manera inimitable. E l pú-
blico no cesa de aplaudir, gritar y 
gesticular. 
Se igualan á 23, y sigas la lucha 
más enconada cada vez. 
Se adelanta el terno azul hasta 29. 
Los blancos rageo; echan mano á to-
das sus facultades y se adelantan los 
tantos 25 y 27 . . . . y así en 27 por 29; 
pega en la cesta de Irún ana pelota 
pesada y da el triunfo á los azúles. 
Irán y Vergara fueron vencidos pero 
sin rendirse. Los azules estuvieron 
may bien y necesitaron jagar todo lo 
qae saben para vencer 6 Vergara qae 
estuvo incomparablemente bleni 
Irán jagó oomo an maestro. 
Ganó la segunda quiniela Pasiego 
chico . . . . Aliona enfuntsH 
E l martes no se celebrarán partidos 
en el Jai-Alai, atendiendo á que se ve 
riflea en Tacón el beneficio de la ^So-
ciedad de actores dramáticos y líricos 
españoles," cuyo presidente honorario 
es D. Fernando Días de Mendoza, 
marqués de Fontanal y conde de Va 
lasóte, primer actor de la sioigual 
compañía dramática «'María Guerrero 
y Díaz de Mendoza." 
Sos, al teatro!! 
Tampooo el mlét§o|f58 h^brá fanoión 
en Jai-Al?ki, .ooníó p$ 
do se suapénde loa mj 
b?araé4 eh el mismo téá 





l á ' P a -
En la madrugada de ayer, domingo, tuvo 
conocimiento el c-pitáo de la 3" Eitación 
de Policía, Sr. Cleus, que eu la joyería La 
Acacia, calle de San Rafael n? l i, se había 
cometido un robo de consideración, por lo 
qae se constituyó allí en unión del sargen-
to Pardo y del teniente Sr. Julio Marcas, 
que en aquellos mementos ae hallaba fran-
co de servicio. 
A: presentarse allí el Sr. Cleu% fuóinfor 
mado por D. Joaquín Cores, dueño de d i -
cho establecimiento, de que hallándose re-
cogido en su domicilio, San Rafael n? 1, que 
dá frente á la casa donde está la joyería, 
o ó gritos de ansillo, y saliendo á la calle, 
vió en la puerta de su estab.ecimiento 
al dependiente D Joaquín Otefo, que era 
ei que había dado las voces. 
El" O tero manifestó que, estando acosta-
do, oyó ruido eu el interior déla casa, y al 
levantarse p ira ver de qué procedía, obser 
vó que un individuo desconocido abría la 
puerta de la calle yqueem rendía la fuga, 
por lo que sospechando se hubiera cometí-
do un robo, se lanzó tras é pidiendo aüxi 
lio, aunque sin lograr poder alcanzarlo. 
Practicado un registro en la casa, se en 
contraron en el euelo, junto á la vidriera de 
la calle, grrn número de esruchea vacíos 
hasta el número de ochenta y doa. 
La cerradura de la vidriera apareció 
fracturada, al parecer con una trincha ú 
otro instrumento análogo. 
Examinada la puerta de la calle, se ob 
servó que no presentabi señal de violencia 
alguna, ñor lo qne se supone que el Indivi-
duo que se fugó ae quedara oculto en el es-
tablecimiento al cerrarse éste. 
Las prendas robadas, que son en su ma-
yoría de piedras de brillantes, las avalúa 
el Sr. Cores, de quince á diez y seis mil pe-
sos oro. 
A pesar de las invostigaciones practica 
das hasta tny por la policía, no se ha lo-
grado el descubrimiento del autoró autores 
de este robo, ni dónde puedan enoontrarse 
las prendas. 
FUEGO 
A las siete de la noche del sábado úl 
timo; se dió la señal de alarma correspon-
diente á la agrupación núm 1-4, á caupa de 
haberse recibido aviso en los Cuarteles de 
Bomberos, de que en la calle de Monserra-
te esquina á Refugio, ee h^bía declarado 
fuego. 
E^te resuhó ser, en una casado cons 
truceión de madera, que existe en una 
esquina de dichas calles y la cual se halla 
ba desocupada, habiéndose quemado parte 
de una habitación. 
El fuego se creé intencional, por haber 
ocupado la po'ieía una botella que parece 
haber contenido petróleo. 
Al darse la señal de alarma acudió el 
material de ambos Cuerpos de Comberos, 
funcionando primeramente el del Comer 
cío. 
La señal de retirada se dió á los pocos 
momentos. 
TENTATIVA DE EOBO 
A la voz de ataja fué deteniio en la ma 
drogada de ayer domingo, el blanco Cales 
tino Blanco Perora ( i ) Tu/ú, en los mo-
mentos de ir corriendo por la calle de 
Aguiar próximo al parque de San Juan de 
Dios. 
Este Individuo fué detenido por haber 
tratado de robar en la carnicería de la ca-
lle de Empedrado núm 36, propiedad de 
don Ramón Fiesse, á cuyo efecto había 
violado la cerradora de una de las puertas 
de la oalle. 
El detenido fué reconocido por el encar 
gado de la carnicería don Nicolás Gómez, 
como haberlo sorprendido dentro del esta-
blecimiento, y de haber dejado abandonado 
sobi'e el mostrador un sombrero de castor, 
que oeupó la policía. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia, á quien se remitió cierta cantidad 
de dinero ocupada al detenido. 
INUNDACION E N EL VEDADO 
En las primeras horas de la mañanado 
ayer, ae inundó parte de la barriada cono-
cida por "Vedado Chiquito" á causa de la 
copiosa lluvia que cayó'en esta ciudad y sus 
alrededores, desde tarde ^el sábado. 
La fuerza de policía al mando del capi-
tán, señor Martínez, y loa bomberos del Co-
mercio de aquel barrio, á las órdenes de su 
jefe señor Luis López Soto, se constituye 
ron en la calle 6 esquina á 3, por encontrar-
se inundadas las casas, y correr peligro sus 
moradores, loa 'cuales fueron trasladados 
G A C E T I L L A 
LA SEMANA EN TACÓN.—No pad« 
efectuarse ayer, á cansa délo desapaci-
ble del tiempo, la matinée de Tacón, 
ni por igual causa la de Payret, la de 
los circos, ni la de otros espectáculos, 
exoepoión hecha delJai-Alai. 
Hoy no habrá tampoco la matinée 
qne se annnciaba en Tacón. -Por la 
ooch^: "Mariana," para los abonados 
al torno par. 
Después seguirá la semana en este 
orden: 
Mañana: la función á beneñoio de la 
Sociedad de Actores Españoles. 
Bl miércoles: beneüoio de los Huér-
fanos de la Patria, siendo además no-
che de abono. 
Y el jueves: despedida de la Compa-
ñía con "Mancha que limpia," como 
fanción del tamo par. 
E l viernes estará cerrado el teatro. 
A la siguiente noche debutará Fré-
goli con las últimas novedades de sa 
repertorio, entre ellas el Oinematógra-
fo, oon el que tantos éxitos ha obteni-
do an Méxtoo. 
Frégoli dará matinée el domingo. 
María Guerrero saldrá oon so Com-
pañía el viernes camino de Oíenfuegos 
para ofrecer en el teatro Terry nn cor 
to número de fandones, oayo abono, 
según sabemos por autorizado conduc-
to, se encuentra cubierto totalmente. 
B L FIOARO. ,— Despuóa de su éxito 
del viernes con el número-mignon de 
dicado á María Guerrero, un nuevo 
brillante número viene á cimentar el 
crédito de E l Fígaro como publicación 
ilustrada de altos vuelos. 
Nos referimos á la edlmón corres-
pondiente al día de ayer, en qae se re. 
producen los originales qee aparecie-
ron en el número dedicado á la Gue 
rrero, para qae todos los sascriptores 
puedan saborearlos, y además figuran 
interesantes artículos y poesías de pal 
pitante actualidad. 
Un hermoso retrato de la Msriani. 
la notable actriz qne se espera esta 
tarde en ia Habana para inaugurar el 
día S su corta temporada en el teatro 
Martí, decora ana de las páginas del 
sobresaliente número. 
A E l Fígaro acompaña el cnaderno 
de E l Eco de la Moda y con los recibos 
de suscripción mensual van los núme 
ros para el regalo de nn magnífico pia-
no. 
ü n nnevo aplaaso al caito periódico 
por sus meritorios esfuerzos. 
consti tuyen el mejor c a t á r t i c o para 
corregir las irregularidades del esto-
mago y de los intestinos. Con operar 
suavemente nada dejan que desear en 
sus efectos y curan la c o n s t i p a c i ó n , 
despiertan el apeti to, est imulan los 
ó r g a n o s digestivos y refuerzar el si? 
«ema. ^ A 
Preparadas por el Dr. J . C. Ayer y Cr 
Lowel? Mass., E- U A 
Misá.—Bl dia 8, á igual h o r á d e l a 
mañana, se celebrará una misa solem-
ne en la parroquia de Gaadalupe, ea 
honor de la Santísima Virgen de la 
Oiride-d para rogarle nos dé nn año 
próspero y feliz y que fije siempre ana 
ojos de amor en Ouba. 
TONYLOWANDB.—Varias cartas qne 
ha recibido este popular empresario, 
le han obbgade á continuar una sema-
na más en la capital. 
Damos la buena nueva á aquellas 
personas que, debido al mal tiempo, 
no han vlato la gran oolecoión de fie-
ras, y sobre todo ei notable león ecues-
tre. 
Bsta mnhe hay fanoióa con nn pro-
grama may escogido. 
LA NOTA FINAL.— 
Bn Tacón. 
ü o mando á su mujer: 
—¿Qaiéres los gemelos para que 
veas bien á la Guarrero! 
-No; porque mo he dejilo las sor-
tijas en casa. 
LOS PAPULTATIVOS BBORTAN LA 
BmoisiOo de S ott espeoiatmecte para 
los niños debilitados y anémicos, des-
pnés de nna dentición penosa. 
Doo Víotor Zoga«ti y Agnirre, Doc-
tor en Medicina y Oingía, Médico del 
Onerpo de O. P. de 1» Habana. 
Oertifiob: Que hace años prescribe ea 
su práctica la Smnlsión de Scott h a -
biendo obtenido resaltados ventajosos 
sobre todo en el rfíqoitismo, escrofu-
losis, a'gooas formas de reumatismo y 
en ciertos y determinados casos de 
taberoniofiia. 
Oreo, así mipmo, que en la estación 
del invierno ee cooveoleiute á tu dos ios 
niños que sufren la anemia como con-
secuencia de los trastornos linfáticos 
que les produce la evolución (difícil en 
la mayor parte de aquéllos) de la den-
tición. 
Y per» qne conste exnid<» la presente 
en la H ib^na, Üuba, á 26 de F biero, 
—Dr. Zvga»ti. 
P A Y S B T . — p o r tandas la función 
de esta nooheen Payret. 
Véase el programe: 
A las ooho:JlS)l Santo de la I^idra," 
A las naeve: "Bl Señor Joaquín." 
A las diez: " L a Verbena de la Pa-
loma ." 
Bn la primera y la última de esta? 
obras toma psrte Rosa Fuertes. 
"Bl Señor Joaquín," por la Soler. 
CANTOS POPOLAEBS DS LA MONTA-
ÑA.—Hace dias anunciamos que en 
" L a Propaganda Literaria" estaba de 
venta el libro cayo título encabeza es-
tas líneas, y en la mencionada librería 
no tienen noticias de ta! libro. 
Se suplica á la persona interesada 
que nos entregó nn ejemplar y nos hi -
zo el encargo de anunciarlo, tenga 
la bondad de decirnos dónde podrán 
adquirirlo los que deseen comprarlo. 
BN ALBISU.—Va hoy "Bl Juicio 
Ocal" á primera hora seguido de "Do-
loretes" para cerrar la fuación oon 
'España en París". 
Los bailables de "Doloretea" serán 
ejecutados por las "miases" Oraek i y 
Stevens, bailarinas y tran^formistas 
muy aplaudidas. 
T a está anunciado para el vierne 
el estreno de "Bl bateo". 
Los artistas de Albisu, como dice 
un colega acertadamente, cantarán y 
harán bien "Bl bateo", con el esmero 
de siempre. 
Lucirá la obra una bonita deoora-
oión pintada por el escenógrafo S^.Oa-
fieilas. 
¡A.OONTB0IMIBNTO1—Entre los su-
cesos recientes que más ansiedad han 
producido, ninguao es más esperado 
que la reapertura de L a 8irena, el gran 
establecimiento de tejidos que visita 
y favorece todo el que sabe apreciar 
la baratura sin límites que siempre ha 
presidido las ventas de aquella casa. 
Atentamente invitados visitamos la 
antigua tienda, y á la verdad que no 
hay quien la conozca. 
Todo es allí nuevo: las pintaras, el 
alambrado, las existencias, etc., pero 
por encima de todas las novedades 
está ei ñamante departamento espe-
cial de Sedería y Quincalla, que se 
inaugarará este día, lunes, para rego-
cijo de compradores, satisfacción de 
una necesidad que se imponía y orgu-
llo de la capital, qae tendrá en lo ade-
lante en Reina 27; esquina á Angeles, 
un nuevo exponente de sus adelantos 
en el giro. 
L J E R E Z A N O 
de f n t m e - . G. L a i i e z . 
Y J j a no me anuncio porque todo el mando saba 
que por 40 oenttvoe doy ainiuerzo, comida 6 cena. 
Tambiea saben qne 
J X J B V S S IT C O M I N G O S 
hay B A C A L A O A L A V i Z JAINA y ehllindroa 
de carnero. 
Q e tengo Chaoo'f de B quio y que á todo el que 
hace dos pesos de gasto un el lunch te le regala 
nn» ^otcl e Ri j í olaiete alambrado. 
Je hacen caracolea de encargo, 
botellas d Jaree seco 6 dul ie desde 55 cts. 
(i r fon Rioja Ulsr.te á ó pesos, 
t^-.^e aumiten abeto desie $18, H a / tieketa 
co • cruento del 5 p ! § 
ríspeclaUdsd en sopss para viejos. 
Prado 102. Teléfono 566. 
1 13a 1 Bn 
Gran surtido ae rico» helados, ere» 
mas y mantecada. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia ae kt 
casa» 
Gran L U N C H especialidad en «ara* 
dwich* 
Variado surtido de frutas, fr&soa» tf 
escogidasreciMdas diariamente, 
PBADO 110, E W T K S V I R T U D E S £ MBPTDKO 
T B L B F O N O 618. 
C 2151 36d-19 4a-23 dio 
l l e g a d o ú l t i m o vapor : 
S a r d i n a s í r e s c a s . T i a c h a s s a l m o -
c a d a s . Qtueeo C a b r a l e s JLomo ado* 
b a a o . l a t a s de Z i l i b r a s á $ 2 . 5 0 . 
' a ta s de-4^ á 4.3 O. C h o r i z o s a d o -
b a d o s e s p t c i a . e s p a r a eat i c a s a á 
7 3 cts . l i b r a e n l a t a s e n t e r a s ; suel<* 
t o s á 2 0 c ts . n e o 
C h o z i z c s c u r a d o s a l h u m o á lO T 
1 2 cts . u n e . 
C a s t a ñ a s de l fomu ó a s a d a s a l 
H o r n o , desde l a s 4 ¿ a 5 de l a t a r d e , 
á SO cts . l i b r a . 
M a n t e q u i l l a a s t u r á 4 5 cts . l a t a 
de u n a l i b r a . 
c h o n z o s "JLa & r z" ( A v i l é a ) á 6 2 
u s a . M o r c i l l a s m a d i a l a t a á $ 1 . 2 0 . 
P e r c e b e s a l n a t u r a l , l a ta de 1 k i -
lo, 6 0 c ts . u n a . P e r d i z es tofada ó 
a s a d a á 7 5 c t? . la ta . 
H i g o s de C a r di mo, l a t a s á 4 0 c t s . 
S i d r a a s t u r i a n a e n c u a r t o s , m e -
d i a s p i p a s , g a r r a x e n e a y bote l las , á. 
7 c ts copa . 
B o t a s p a r a v i n o , s i i r a , e tc , d e s d e 
7 5 c ts . u u a á 2 pesos 
S i d r a s a s m r i a n c s a c h a m p a ñ a d a s 
de todas m a r c a s . 
V i n o b l a n c o de C h í c l a u a , i d t into 
d e l Valle de LU'bana á p r e c i o s m u y 
a r r e g l a d o » , y por ú t i m o d e s a f í o a l 
pee ta S r N o l o n á v e r q u i e n m e j o r 
h a c e u n a cop la a s t u r p a r a c a n t a r a 
a l s c n d e l a ga i ta t o c a d a por e l gxan 
gaitero de e s t a c a s a P a i m u n d o , ¿ e, 
e sge e l g u a n t e ? T a b e r n a M a x i -
O b r a p i a 9 5 . c 8 3 2 d 5 2a-Q 
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